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Abstract: 
Dette projekt omhandler reguleringsformen i brug på det Europæiske Kvotemarked. 
Det Europæiske Kvotemarked, ETS, har siden 2005 fungeret som den aktive klimapolitik for 
håndteringen mere end halvdelen af EU's udledning af drivhusgasser. Projektet beskriver ETS' 
funktion, dets målsætninger og dets målopfyldelse, samt giver et forsøg på at afdække processerne 
bag implementeringen og vedligeholdelsen af systemet. ETS har siden finanskrisen indtraf i 2008, 
ikke opnået en prissætning på kvoter på linie med det politisk ønskværdige. Det har haft enorm 
betydning for den incitaments struktur for grøn omstilling, som ETS skulle etablere. På trods af den 
manglende omstilling af EU's industri, ser kvoteloftet ud til at virke, og EU er på nuværende 
tidspunkt foran tidsplanen ift. at reducere den samlede udledning. På trods af dets relative succes, 
modtager ETS kritik fra flere vinkler. Industriens lobbyister mener at ETS hæmmer væksten, og 
sætter EU bagefter i den globale konkurrence. Klimaaktivister mener modsat, at EU ikke gør nok 
for at hæmme industriens udledning, og at målsætningen bag systemet ikke er ambitiøs nok. 
Projektet konkludere endeligt, at det politiske ambitionsniveau har været for lavt til at ETS kan 
betegnes som en succes ift. at skabe incitament til grøn omstilling i den Europæiske industri. 
Endvidere kan udformningen af ETS forståes som et produkt af EU's mål-middel-forståelse, og 
politiske ambitionsniveau. 
 
English Abstract: 
The purpose of this project is to describe and explain the form of regulation, used on the European 
Trading Scheme. The European Trading Scheme(ETS) has actively functioned as the primary 
regulation of more than half of the EU's greenhousegas emissions, since 2005. The project describes 
the Schemes functions, its goals, its results and takes a shot at uncovering the processes behind the 
implementation and maintenance of the system. The ETS has had problems maintaining a stable 
price for its emissionqoutas, since the financial crisis in 2008 caused a drop in production on the 
European markets. The unstable price has had an enourmous impact on the incentive structure for 
investments in green technology, that the ETS was supposed to create. Despite the lack of 
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investments, the emissionloft seems to be working, and the EU are currently on target to reach their 
reduction goals for 2020. In spite of the relative succes of the scheme, its critics converge on it from 
all sides. The lobbyists of the european industri accuses the system of ruining their global 
competiveness. On the other hand, the green environmentalists believe that the system doesnt do 
enough to reel in the industry, and that the goals of the program aren't ambitious enough to matter 
on a global scale. The project concludes that the political level of ambitions isn't high enough, that 
the ETS can be considered a succes regarding the investments in green technology. Further more, 
the construction of the ETS can be understood as the product of the EU's means-ends-
understanding, and the political level of ambition. 
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1. Indledning  
1.1. Problemfelt 
Isen smelter på polerne. Vandstanden stiger. Frekvensen af naturkatastrofer stiger dramatisk. 
Vejrforhold ændres hurtigt over hele kloden.  
Global opvarmning har længe været et omdiskuteret politisk emne. Problematikken har  gennem de 
sidste 40 år bevæget sig fra et græsrodsniveau helt ind på den internationale storpolitiske scene. Fra 
en generel skepsis omkring hvorvidt den globale temperaturstigning er en direkte konsekvens af den 
menneskeskabte udledning af drivhusgasser (herefter benævnt som GHG), til en forholdsvis bred 
konsensus omkring, at GHG udledning kan defineres, som en negativ økonomisk eksternalitet 
(Stiglitz, 2000:215). Der er i videnskabelige kredse opnået bred enighed om, at hvis der ikke gøres 
noget på globalt plan, vil det føre til, at der bliver udledt et niveau af antropogen udledning, som vil 
føre til katastrofale temperatur stigninger(World Bank, 2012:23). Reguleringen af denne negative 
økonomiske eksternalitet er løbende blevet debatteret. Globale reguleringsløsninger er blevet 
forsøgt gennem topmøder, konventioner og rapporter som Kyoto-protokollen, Brundtlandsrapporten 
og FN’s klimakonvention.  
Ved raftificeringen af Kyoto-protokollen forpligtede de implicerede industrilande sig til en 
reduktion på mindst fem procent, ift. til basisåret 1990. EU gik dog længere med en 
reduktionsforpligtelse på 8 procent. 
Med henblik på at opnå den ønskede GHG reduktion vedtog EU’s medlemslande i 2005 at etablere 
et fælles handelssystem med GHG kvoter, The European Union Emissions Trading Scheme, 
herefter benævnt som ETS (Klimakommissionen, 2003).  Den grundlæggende mekanisme i ETS er, 
at store miljø- og klimabelastende virksomheder bliver tildelt kvoter for hvor meget GHG de må 
udlede. Kvoterne bliver tildelt af de enkelte medlemslande inden for EU, ud fra en beregning af 
hvor meget GHG de udledte det forrige år. En GHG kvote svarer til retten til at udlede et ton GHG. 
Udleder en given virksomhed mere end sin kvote er det tiltænkt, at virksomheder kan købe sig til en 
større tilladt udledning på markedet. Omvendt kan der handles med den resterende andel af en 
virksomheds kvoter, hvis virksomheden udleder mindre end kvoterne berettiger til. Ideen er, at 
antallet af kvoter og dermed GHG udledning, sættes gradvist ned gennem tre faser (EU 
oplysningen, 2012). Den første fase var den indledende fase, hvor det grundlæggende datamateriale 
for videreførelsen blev dannet. Den næste fase, fase 2, var en mellem fase, hvor en række nye tiltag 
blev indført, og den sidste og nuværende fase 3 er efter planen sådan som systemet skal køre de 
næste 7 år. Den gradvise nedsættelse af kvoter, vil give de enkelte virksomheder et økonomisk 
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incitament til at omlægge deres produktion, så den bliver mere klimavenlig. Som den daværende 
miljøminister Connie Hedegaard udtrykte det:  
 
"Al erfaring taler for, at det går hurtigere med at få gang i teknologi-udviklingen, i 
allokeringen af midler til forskning og så videre, når man har nogle bindende mål, 
man skal leve op til. Når virksomheder får en kvote, sætter man gang i en udviklingen, 
fordi de tænker: Det er da vist lidt dyrt det her." (Rasmussen, 2007) 
 
ETS har dog været kritiseret fra flere sider (DØR, 2013:34). Det skyldes blandt andet at tildelingen 
af kvoter i fase 1 og 2 er blevet varetaget af de enkelte medlemslande. Medlemslandene fastsatte 
loftet for de nationale kvoter, og uddelte dem på baggrund af industriens egne tal for den forventede 
GHG udledning. Det har dog vist sig svært for de enkelte lande at udbyde en mængde kvoter, der  
effektivt fører til en ligevægt mellem de sociale marginale og de private marginale omkostninger. 
Dette har resulteret i et kvoteoverskud på to milliarder kvoter inden for ETS (Nielsen, 2013). Siden 
2008 er markedsværdien af kvoter faldet med tæt på 90 procent fra 30 til 2,80 euro pr. kvote 
(Ritzau, 2013). Kvoternes prisfald har betydet at virksomheders incitamentsstruktur ift. en grøn 
omstilling er langt mindre end ønsket.  
I kølvandet på første fase af ETS, vedtog EU også en ny klima mål, kaldet 20-20-20 målene. Disse 
mål har til formål at styrke målene om GHG reduktion frem mod 2020, øge energieffektiviteten, 
styrke den vedvarende energi, og bane vejen for nye internationale aftaler på området. (DØR, 
2013A:68) 
Den 1. januar 2013 trådte fase 3 i kraft, hvilket blandt andet har betydet en centralisering af 
tildelingen af GHG kvoter. Nu fastsættes loftet for EU’s samlede GHG udledning central og 
kvoterne bortauktioneres i EU regi gennem European Energy Exchange (Europakommissionen, 
2013).  
Ydermere har EU’s klimakommissær Connie Hedegaard i fællesskab med Europaparlamentets 
miljøudvalg stillet forslag om midlertidigt at trække 900 millioner GHG kvoter ud af ETS 
markedet. Dette kaldes backloading og skulle bevirke en prisstigning på GHG kvoter, for 
derigennem at genskabe det økonomiske incitament til grøn udvikling i Europa. Forslaget blev dog 
forkastet ved afstemning i Europa-Parlamentet i april 2013. 
I forbindelse med afstemningen om backloading, kom en række modstridende politiske og 
økonomiske interesser vedrørende ETS til syne i debatten, Polens Miljøminister udtalte sig blandt 
andet på følgende måde mod forslaget:  
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“such intervention in the functioning market mechanism is against its philosophy and 
undermines its predictability and credibility”(Keating, 2012). 
 
Hvor Polens miljøminister udtalte sig kritisk inden forslaget blev forkastet, udvidste MEP Bendt 
Bendtsen udvidste stor skuffelse over forslagets fald i parlamentet:  
 
“Kullobbyen vandt over den vedvarende energi. Nu bliver det gratis at forurene, og 
de grønne danske eksportlokomotivers varer bliver mindre attraktive i resten af 
Europa, siger Bendt Bendtsen“ (Dansk Energi, 2013A) 
 
På trods af forslagets fald, åbner forslaget mulighed for en række interessante spørgsmål. Er en 
økonomisk regulering af det europæiske GHG udslip gennem ETS vejen frem? Hvilke økonomiske 
konsekvenser har regulering af GHG gennem kvoter i modsætning til eksempelvis miljøafgifter? 
Hvorfor valgte man det ene, frem for det andet? I hvilken grad ville forslaget om at trække 900 
millioner kvoter ud af ETS have haft den ønskede effekt på prissætningen af GHG kvoter? I hvilken 
retning påvirker forslagets fald økonomien, og hvem har interesse i det? Hvad er styrende for EU's 
valg af ETS som reguleringsløsning? Findes der mere økonomisk efficiente løsninger på Europas 
GHG udledning end ETS?  
 
1.2. Problemformulering: 
 
På baggrund af ovennævnte overvejelser er vi nået frem til følgende problemformulering: 
 
I hvilken grad har det europæiske kvotemarked haft den ønskede effekt på udledningen af 
drivhusgasser i EU, og hvordan kan det europæiske kvotemarkeds udformning forstås og forklares? 
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1.3. Arbejdsspørgsmål 
For at besvare problemformuleringen opstilles følgende arbejdsspørgsmål: 
 
1. Hvilke hensigter og målsætninger ligger til grund for EU’s oprettelse af ETS? 
2. I hvilken grad lever EU op til disse hensigter og målsætninger? 
3. Hvordan kan ETS’s regulerende effekt forklares? 
4. Hvilke underliggende strukturer ligger til grund for udformningen af ETS? 
 
2. Videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser 
I undersøgelsen af projektets genstandsfelt, udformningen af ETS, vil en kritisk realistisk 
analysemodel blive anvendt. Dette gøres for at muliggøre undersøgelsen af hvilke bagvedliggende 
strukturer, der påvirker udformningen af ETS. I det følgende afsnit følger først en redegørelse for 
den ontologiske og epistemologiske opfattelse af virkeligheden indenfor kritisk realisme, derefter en 
redegørelse for genstandsfeltets ontologi, så en præsentation af de tre analyseniveauer indenfor 
kritisk realisme, for til sidst at fremlægge en operationalisering af projektets arbejdsspørgsmål. 
 
2. 1. Ontologisk og epistemologisk opfattelse af virkeligheden 
Ontologisk mener kritisk realisme, at virkeligheden eksisterer. Dette vil sige, at virkeligheden er en 
realitet, dog er det  ikke muligt at nå en endelig forståelse af denne (Jespersen, 2009:147).  
Epistemologisk er det altså kun muligt at opnå en ufuldendt viden om virkeligheden.  
Forskerens manglende mulighed for at opnå en endelig forståelse af virkeligheden, kan forklares 
ved, at der bag den erkendte virkelighed eksisterer en underverden af transcendente fænomener, 
som påvirker denne. Disse kan forstås som sociale strukturer, normer og institutioner. Grundet de 
transcendente fænomeners indflydelse på virkeligheden kan denne betragtes som et åbent system. 
For at opnå en mindre ufuldkommen forståelse af virkeligheden må de transcendente fænomener 
undersøges.  Som grundlag for denne undersøgelse ligger en grundig redegørelse for 
genstandsfeltets ontologi (ibid.:149):          
 
”Kritisk realisme lægger i sin metodologiske tilgang afgørende vægt på, at det er Virkeligheden, 
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der skal forstås og forklares, hvorfor den metodiske praksis udspringer af genstandsfeltets 
ontologi” (Jespersen, 2009:145)     
 
Ontologien bliver, som det ses ovenfor afgørende for valg af analysemodel. Herfor vil der blive 
redegjort for projektets ontologiske forståelse af genstandsfeltet i understående afsnit.   
 
2. 2. Genstandsfeltets ontologi 
På baggrund af overvejelserne i ovenstående afsnit introduceres genstandsfeltets ontologi i dette 
afsnit, hvilket også skaber en naturlig afgrænsning ift. problemformuleringen. 
Problemformuleringen kan overordnet siges at berøre to videnskaber, økonomien og politologien, 
mens selve den klimatiske problematik bag må belyses af naturvidenskaben. Derfor beskrives 
genstandsfeltet opdelt i 3 systemer, et økologisk, et politisk og et økonomisk. Problematikken kan 
ses som opstået i det økologiske system pga. det økonomiske system der, både er afhængig af det 
økologiske systems ressourcer, og påvirker dette ved sit ressourceforbrug og udledning af GHG. 
Denne problematik forsøges så løst i det politiske system, både nationalt og internationalt, ved at 
regulering af det økonomiske system. Det politiske systems rolle bliver altså at finde en løsning der, 
er acceptabel for både det økologiske og økonomiske system. 
 
2.2.1 Økologiske system 
Når der med Kyoto-protokollen er taget initiativ til at reducere udledningen af GHG, er det fordi, 
der inden for det økologiske system sker en række bemærkelsesværdige ændringer. Smeltende 
gletsjere højner risikoen for oversvømmelser, faldende høstudbytte risikerer at efterlade folk uden 
næring mv. (Stern, 2008:65). Velvidende at klimaet igennem millioner af år har ændret sig både 
geografisk og klimatisk, er der efterhånden en bred erkendelse af, at disse ændringer er 
menneskeskabte. EU henviser til videnskaben, når de i Direktiv 2009/29/EF, skriver at 
temperaturen ikke må stige med mere end 2 grader celsius ift. førindustrielt niveau, for at undgå 
farlig antropogen indvirkning på klimaet (EU, 2009). I en rapport for Verdensbanken estimeres det, 
at selv hvis de reduktionsforpligtelser de respektive lande har nu  nås, vil temperaturen stige med 3 
grade celsius (World Bank, 2012:23).     
Karakteristisk for klimaændringerne er det, at der ikke er nogen geografisk sammenhæng mellem 
GHG udledningen og konsekvenserne af disse. Fordi et land udleder mere GHG, rammer et evt. 
faldende høstudbytte ikke nødvendigvis der. GHG udledningen sker lokalt, men konsekvenserne 
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rammer globalt. 
 
2.2.2 Politiske system 
Det politiske system er nøglen til løsningen af klimaændringerne. Uden politisk opbakning til at 
gøre noget ved problemet sker der ikke noget. Det er ikke tilstrækkeligt at lade det være op til det 
enkelte individ at tage vare på klimaet. Dette skyldes bl.a. at klimaændringerne rammer uafhængig 
af hvor de bliver skabt. Det er således også nødvendigt med en global politisk opbakning. Denne er  
forsøgt opnået i FN ved hjælp af Kyoto-protokollen. Opbakningen er dog begrænset, i det flere 
lande, bl.a. USA, Canada og Rusland, ikke ønsker at underskrive juridiskbindende reduktionsmål.  
Inden for det politiske system anses EU som kerne ift. til problemformuleringen hvorfor en 
introduktion af EU som politisk union følger. 
 
EU 
De første skridt til EU’s dannelse blev taget efter 2. verdenskrig ved oprettelsen af det Europæiske 
Kul- og Stålfællesskab i 1951. Grundlæggende var målsætningen med dette fællesskab at sikre fred 
og stabilitet gennem økonomisk interdependent vækst i de tidligere krigsførende nationer i Europa 
(EU oplysningen, 2013A). 
Siden har samarbejdet udviklet sig betydeligt og omfatter i dag 27 medlemslande og spreder sig 
over en lang række politikområder fra landbrugsstøtte til åbne grænser gennem Shengen-
samarbejdet. Samtidig med at EU samarbejdet har bredt sig ud, er den økonomiske del af 
samarbejdet blevet mere dybdegående. Således har flere europæiske medlemslande nu fælles valuta. 
 
Beslutningsprocesser og organer inden for EU 
For at forstå EU som politisk system er det nødvendigt at se nærmere på de forskellige 
beslutningstagende organer indenfor det europæiske samarbejde. EU’s politiske beslutningsproces 
er overordnet set opdelt mellem Europa-kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet. 
Kommissionens rolle er at fremsætte lovgivningsforslag, hvorefter parlamentet og ministerrådet i 
fællesskab forhandler sig frem til en fælles løsning. 
Kommissionen er besat af en række forskellige kommissærer med hvert sit ressortområde, 
eksempelvis bestrider danske Connie Hedegaard i øjeblikket posten som EU’s klimakommissær. 
EU’s kommissærer er udpeget af medlemslandende og godkendt af Europa-Parlamentet. Hvert 
medlemsland har en kommissær. Parlamentet består af 754 medlemmer, som vælges af 
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medlemslandenes befolkninger. Ministerrådet består af medlemslandenes respektive 
ressortministre, hvor en minister repræsenterer sit land (EU oplysningen, 2013B). 
Forhandlingerne mellem kommissionen, parlamentet og ministerrådet udgør den formelle 
beslutningsproces indenfor EU, men andre aktører påvirker også denne proces. 
Interesseorganisationer som eksempelvis lønmodtagerorganisationer, industrien og miljølobbyister 
forsøger at påvirke beslutningstagere i alle led af EU’s beslutningsproces (Pedersen, 2011). Denne 
påvirkning sker gennem udarbejdelse af viden til brug for beslutningstagerne, samt generel 
argumentation for at de beslutninger, der tilgodeser disse interesseorganisationers sag, bliver taget 
op i EU regi. Disse handlinger udgør den uformelle del af beslutningsprocessen indenfor EU. 
 
2.2.3 Økonomiske system 
Det økonomiske system ses som hovedaktøren bag den antropogene indvirkning på klimaet. Det er 
her, det politiske system skal regulere for at stabilisere klimaforandringerne. ETS er et forsøg på en 
sådan regulering.  
 
Økonomisk regulering af GHG udledning gennem ETS 
ETS er en økonomisk reguleringsløsning på udledningen af GHG indenfor EU. Primært reguleres 
de tre drivhusgasser; Kuldioxid (CO2), Kvælstofrorilte (N2O) og PFC (Klimakommissionen, 2013). 
Systemet blev implementeret i 2005 med en målsætning om at nå EU's Kyoto-forpligtelser. 
ETS er et overstatsligt reguleringssystem, som regulere udledning fra industrien. Det er dog ikke 
alle virksomheder i EU, der er omfattet af systemet, men primært de mest udledende, såsom 
kraftværker, kemifabrikker og anden tung industri, samt flyselskaber (Schack, 2012). 
Grundlæggende tildeles virksomheder en mængde kvoter, på baggrund af udledningen det forrige 
år. Denne mængde kvoter reduceres fra år til år for dermed at motivere virksomheder til at reducere, 
der hvor det koster mindst. Kvoterne kan handles indbyrdes, og valget for virksomhederne står 
herfor mellem at købe kvoterne af andre virksomheder for, at kunne udlede mere eller at reducere 
deres udledning.(Schack, 2012) 
 
Implementering i tre faser 
Fase 1 var den indledende forsøgsfase og gik fra 2005-2007. Denne fase var derfor et forsøg på at 
fastsætte en optimal kvotekvotient, at få markedet til at fungere, samt at opbygge den nødvendige 
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infrastruktur ift. de næste faser. Resultaterne af første fase var blandende. Det lykkes for markedet 
at prissætte kvoterne, men da der var blevet udskrevet en for stor mængde kvoter på baggrund af 
usikre fremskrivninger, faldt prisen hurtigt til nul. Første fase opnåede ifølge EU at danne god basis 
for erfaringer med den videre drift af systemet, og tallene fra de første to år har dannet basis for 
oprettelsen af flere andre lignende systemer på verdensplan (Europakommissionen, 2013). 
Fase 2 blev implementeret i perioden 2008 til 2012. I denne fase blev systemet udvidet til også at 
indbefatte andre former for udledning, som eksempelvis luftfart. Ydermere var ETS i anden fase 
forpligtet til at opnå en række delmål for udledning fastsat i Kyoto-protokollen. 
I første fase havde de enkelte medlemslande tildelt kvoter til udledende virksomheder i en proces 
kendt som grandfathering. Ved overgangen til anden fase begyndte nogle medlemslande at 
bortauktionere kvoter fra den samlede mængde til højest bydende i stedet. På denne måde var det 
muligt at undgå at belønne de mest udledende virksomheder ved at tildele dem flere kvoter, baseret 
på det foregående års udledning. Det var dog ikke alle medlemslande, der tog denne praksis til sig. 
Da den finansielle og økonomiske krise indtræf i 2008 havde det en stor påvirkning på markedet for 
udledningskvoter. Prissætningen af kvoter, som i begyndelsen af anden fase havde været 
forholdsvis succesfuld, kollapsede da produktionen og forbruget i EU faldt (Schack, 
2012)(Europakommissionen, 2013). 
Fase 3 blev indledt i januar 2013. Tildelingen med kvoterne er nu blevet flyttet fra medlemsstaterne 
til en central reguleringsinstans i EU. I forbindelse med denne overgang er der blevet indført et 
fælles loft for udbuddet af kvoter. På denne måde bliver det nemmere for EU at registrere den 
samlede udledning, samt at vurdere behovet for intervention. Der vil samtidig foregå en 
harmonisering af allokeringsreglerne internt i ETS, og fordelingen af kvoter vil blive ændret til 
fordel for medlemslande med lavere samlet BNP (Europakommissionen, 2008). 
 
Fleksible mekanismer 
For at gøre GHG reduktionen så omkostningseffektiv som muligt, er der i kvotehandel indbygget en 
fleksible række mekanismer. Derudover er tanken bag, at stedet hvor reduktionen sker er 
underordnet, da problemet ved udledning er globalt. For det første åbner et kvotemarked for at 
virksomheder hvis reduktion vil være dyr, kan købe ubrugte kvoter af  virksomheder der har kvoter 
i overskud. For det andet kan virksomheder med høje reduktionsomkostninger, i annex I lande, dvs. 
lande der har juridiske bindende Kyoto-mål, investere i reduktionsprojekter i andre annex I lande, 
hvor reduktionen er billigere. Denne mekanisme kaldes for Joint Implementation. Slutteligt kan 
non-annex I lande, lande der ikke har juridisk bindende Kyotomål, optjene såkaldte certified 
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emission reduction(CER), ved at reducere deres udledning og så sælge dem til virksomheder i 
annex I lande. Således er der også et økonomisk incitament til, at non-Annex I landene reducerer 
(Europa-Parlamentet, 2011:16-9).  Dette kaldes Clean Development Mechanism. 
 
2. 3. Analyseniveauer indenfor kritisk realistisk metode 
Efter at have redegjort for projektets ontologiske forståelse af genstandsfeltet, vil det følgende afsnit 
fokusere på valget af analysemodel. Inden for kritisk realisme anskues ontologien som opdelt i tre 
niveauer; det empiriske, det aktuelle og det transcendente (Jespersen, 2009: 147). Det empiriske 
niveau udgøres af empirisk data, der umiddelbart kan observeres. Ud fra teoretiske forklaringer af 
observeret data fra det empiriske niveau kan der udledes en række slutninger på det aktuelle niveau. 
Ud fra disse slutninger vurderes den teoretiske forståelsesrammes forklaringskraft ift. undersøgelsen 
af genstandsfeltet. Findes forståelsesrammen utilstrækkelig, må der opstilles en ny. Dette gøres for  
at undersøge de transcendente fænomener, der påvirker de første to umiddelbart observerbare 
niveauer. Dette kræver, at forskeren opstiller spekulative hypoteser, der muliggør en analyse af det 
transcendente niveau.  
 
2.3.1. Operationalisering 
For at opnå klarhed i besvarelsen af problemformuleringen er der opstillet en række 
arbejdsspørgsmål, hvilke optræder i understående model. Modellen viser således hvilken teori og 
empiri, der anvendes i besvarelsen af de enkelte spørgsmål. Ligeledes optræder der fantomsvar til 
hvert spørgsmål, hvilket både skaber overblik i selve det analytiske arbejde, men også bliver 
udgangspunktet for de hypoteser, der er afgørende i besvarelsen af det fjerde spørgsmål.   
I overensstemmelse med den kritisk realistiske analysestrategi bevæger analysen sig på tre niveauer, 
og søger mod en mindre ufuldkommen forståelse af verden da denne, epistemologisk set, ikke kan 
erkendes fuldkommen.  
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Kritisk 
realistisk 
Analyse 
niveau  
Arbejdsspørgsmål Teori Empiri Fantomsvar 
Empirisk 
niveau 
Hvilke hensigter, samt 
målsætninger ligger til grund 
for EU’s oprettelse af ETS? 
 
Primært 
empirisk 
Hensigtserklæringer i EU 
direktiver: 
5. 2003/87/EF 
6. 2009/29/EF 
8% reduktion af GHG udledning i 2012 
ift.  1990 niveau og videre mål mod 2020 
 
omkostningseffektiv omstilling til mere 
GHG neutral produktion 
 
 I hvilken grad lever EU op til 
disse hensigter og 
målsætninger? 
 
Primært 
empirisk 
Eurostat 
Rapporter  
Artikler om omstillingen i 
EU  
 
EU holder plan for reduktion af GHG 
udledning 
 
Begrænset omstilling til vedvarende energi 
 
Aktuelle 
niveau 
Hvordan kan ETS’s 
regulerende effekt forklares? 
(fordele og ulemper) 
 
Generel 
økonomisk 
teori 
EU direktiver: 
7. 2003/87/EF 
8. 2009/29/EF 
Eurostat 
Rapporter 
Artikler om omstillingen i 
EU  
 
For mange kvoter udstedt i første 
omgang/nationalt udstedt kvoter 
 
Den lave kvoteprisen forsøges højnet ved 
overgang til centralt sat EU loft og 
aktionering 
 
ETS’s udformning tager ikke højde for 
fald i produktion grundet den økonomiske 
krise  
 
Den lave kvotepris forsøges højnet ved 
backloading af kvoter 
 
Transcen
-dente 
niveau 
Hvilke underliggende 
strukturer ligger til grund 
for udformningen af ETS? 
 
 
 
 
Organisa-
tionsteori 
 
Realisme vs. 
idealisme 
Udtalelser fra politikere, 
forskere, organisationer 
Direktiver 
EU traktater gennem 
tiden 
Hypoteser: 
 
EU’s mål-middel-forståelse spiller en 
rolle i udformningen af ETS 
  
EU som institution, samt nationale 
interesser spiller en rolle i 
udformningen af ETS 
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De to første spørgsmål bevæger sig på det empiriske niveau, og besvares i høj grad ad empirisk 
materiale. Forholdet mellem de to første spørgsmål undersøges i spørgsmål 3. Her forsøges EU’s 
resultater forklaret ud fra generel økonomisk teori. Fjerde spørgsmål bevæger sig på det 
transcendente niveau, hinsides det umiddelbart observerbare. Spørgsmålet stiller sig kritisk overfor 
den økonomiske teori som eneste forklaringskraft, og der må i stedet for deduktion opstilles åbne 
hypoteser til videreundersøgelse. Hypoteserne er nyttige i søgen efter supplerende kausale 
forklaringer, men kan fremstå spekulative og referencerammen må omformuleres. Der opstilles to 
følgende hypoteser: 
 
EU’s mål-middel-forståelse spiller en rolle i udformningen af ETS 
EU som institution, samt nationale interesser spiller en rolle i udformningen af ETS 
 
Hypoteserne må som nævnt behandles ud fra en ny referenceramme. Her vil den første hypotese 
blive undersøgt ud fra både et idealistisk og realistisk perspektiv på international politik, samt 
formålsrationel konsekvenslogik. I undersøgelsen af den anden hypotese forsøges udformningen af 
ETS forklaret ud fra et instrumentelt organisationsperspektiv.  
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3. Teori 
Nedenstående afsnit vil introducere den teoretisk ramme for projektet. Da genstandsfeltet ligger 
inden for økonomisk organisering, introduceres velfærdsøkonomisk teori først, da denne netop 
forsørger at svare på hvem, hvad og hvordan der skal produceres i økonomien (Stiglitz, 2000:57). 
Her vil vi komme ind på Pareto-efficiens, velfærdssætninger, markedsfejl, eksternalitetsproblemet 
og forskellige løsninger på dette. Der behandles altså både normativ velfærdsøkonomisk teori og 
mere deskriptive modeller der viser mulige udfald af forskellige løsningsmodeller. Disse skal både 
medvirke til en forståelsesramme for projektet, samt helt konkret anvendes i en videre diskussion af 
forskellige løsningsmodeller på eksternalitetsproblemet. Anden del af teoriafsnittet vil bestå af 
international politisk teori, med fokus på perspektiverne realisme og idealisme, samt instrumental 
organisationsteori. 
 
3.1 Markedsefficiens 
3.1.1 Velfærdsteori 
Velfærdsøkonomisk teori beskæftiger sig normativt med produktionen af goder i en 
blandingsøkonomi. Blandingsøkonomier er kendetegnet ved at landets samlede produktion både 
varetages af den private sektor og den offentlige sektor. Derudover påvirker den offentlige sektor 
rammerne for den private gennem regulering og incitamenter (Stiglitz, 2000:4). Velfærdsøkonomisk 
teori bygger på to såkaldte velfærdshovedsætninger, der er to grundlæggende sandheder om det 
økonomiske system. Den første hovedsætning siger, ”Every competitive economy is Pareto 
efficient”, mens den anden hovedsætning siger, ”Every Pareto efficient ressource allokation can be 
attained through a competitive market mechanism with the appropriate initial redistribution” 
(Stiglitz, 2000:60). 
Begge hovedsætninger behandler begrebet Pareto-efficiens, også kaldet Pareto-optimalitet, hvorfor 
dette begreb nu inddrages for at vende tilbage til de to hovedsætninger. 
 
3.1.2. Pareto-efficiens, forbedring og princip 
I forsøget på at besvare spørgsmålene vedrørende hvad der skal produceres, hvem der skal 
producere hvad, og hvordan produktionen skal foregå, er det nødvendigt at undersøge forskellige 
alternativer ud fra et specifikt kriterium. Her benytter store dele af velfærdsøkonomisk teori 
italieneren Vilfredo Pareto’s efficiens begreb (ibid).  
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Paretos efficiensbegreb skal forstås som den ultimative ressourceallokering, hvor en forbedring for 
et individs situation, vil have den naturlige konsekvens, at et andet individs situation bliver 
forringet(ibid). Alle ressourcerne er altså brugt så effektivt som det lader sig gøre.  Pareto efficiens 
kan illustreres ved to mennesker der skal dele en lagkage. Ved at skære kagen over i to lige store 
halvdele, vil der være tale om en Pareto-optimal situation. Der kan dog også være tale om Pareto-
efficiens hvis den ene får mere end den anden, så længe at hele kagen ender med at blive spist. Det 
vigtige er altså ikke hvem der udnytter de begrænsede ressourcer, blot at de bliver udnyttet således 
at det fulde udbytte nås. Hvis vi antager at kagen tilhører den ene part,  og at vedkommende ikke 
kan spise hele kagen alene. Hvis resterne af kagen bliver smidt ud, vil der være tale om 
ressourcespild. Hvis han derimod tillader den anden part at spise resten af kagen, vil der være tale 
om en Pareto-forbedring. 
En Pareto-forbedring beskriver den ændring hvor et individs situation forbedres uden at andre 
individers situation forringes. Det er naturligvis oplagt at gennemføre Pareto-forbedringer hvis 
muligheden opstår, og Pareto-princippet foreskriver at mulige Pareto-forbedringer skal 
gennemføres(ibid). Princippet kan altså siges at være udtryk for en optimal allokering af ressourcer 
ift. arbejdskraft, kapital og produktion (Greve; Jespersen, 2011, 57). 
Paretos efficiensbegreb er individualistisk i dobbelt forstand. For det første fokuserer det på det 
enkelte individs velfærd og ikke det relative forhold mellem individerne. Således kan det bedst 
stillede individs velfærd stige relativt mere end det dårligst stillede individ, hvilket politisk set ikke 
altid anses for optimalt. Der tages altså ikke hensyn til fordelingsspørgsmål, ift. Pareto-efficiens.  
For det andet skal den individuelle velfærd ses som individets opfattelse af dets eget velfærd ud fra 
princippet om forbruger suverænitet(Stiglitz, 2000:59). 
 
3.1.3. Velfærdshovedsætninger 
Som tidligere nævnt er velfærdshovedsætninger nogle grundantagelser inden for 
velfærdsøkonomisk teori. Den første hovedsætning antagelse af, at en konkurrenceøkonomi er 
Pareto-efficient kommer fra den klassiske økonomiske teoris forståelse af de decentraliserede 
markedskræfters. Disse kan illustreres ved Figur 1 1. 
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Figur 1  
 
Modellen er en ideal konkurrencemodel bestående af en række producenter og forbrugere med fuld 
information, der handler rationelt, og ikke er af en betydelig størrelse, der kan påvirker prisen på 
markedet. Efterspørgselskurven (demand) er et udtryk for efterspørgslen efter en given vare, og er 
givet ved de samlede forbrugeres købevillighed ved en given pris, også kaldet den marginale nytte, 
altså den nytte de får ved køb af en ekstra enhed. Falder prisen på varen køber forbrugerne mere af 
den. Forbrugernes købevillighed er givet ved disses afvejning af den marginale nytte de opnår ved 
at efterspørge en ekstra enhed overfor de marginale omkostninger, altså prisen de skal betale for en 
ekstra enhed. Udbudskurven (supply) viser udbuddet af en vare ved en given pris, og er udtryk for 
de samlede producenters produktionsvillighed ved en den givne pris, også kaldet de marginale 
omkostninger, altså omkostningerne ved produktionen af en enhed mere. Jo højere en pris 
producenterne kan afsætte varen til des mere vil de producere. Producenternes produktionsvillighed 
afgøres af forholdet mellem den marginale nytte de får ved produktionen af en ekstra enhed, altså 
prisen de kan sælge den til, og de marginale omkostninger ved at producere en ekstra enhed. 
Skæringspunktet mellem de to kurver kaldes ligevægtspunktet fordi, der her bliver produceret den 
samme mængde, som efterspørges, og derfor vil prisen teoretisk ramme dette skæringspunkt. 
Ligevægtspunktet angiver altså den efficiente pris og mængde. En afvigelse fra ligevægtspunktet, i 
pris og mængde vil kunne have to resultater. Enten resulterer det i overproduktion hvor 
producenterne vil sidde tilbage med et overskud af  kvoter eller være tvunget til at sælge dem til en 
pris under omkostningerne, eller i underproduktion, det vil sige en ikke Pareto-efficient udnyttelse 
af ressourcerne. Argumentet i den første hovedsætning er så at pris- og mængdeniveau på markedet 
automatisk sættes ved ligevægtspunktet, altså det Pareto-efficiente punkt, pga. konkurrence 
(Stiglitz, 2000:62-3).  
Da denne hovedsætning bygger på antagelserne for idealmodellen er denne naturligvis også 
begrænset af disse antagelser. Det implicere at hovedsætningen forudsætter et marked med perfekt 
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konkurrence, perfekt informerede og rationelt handlende aktører (Stiglitz, 2000:21). 
Den anden hovedsætning antager, at enhver Pareto-efficient ressourceallokering, med den rigtige 
initial fordeling, kan opnås gennem markedsmekanismens konkurrence. Argumentet er, at man vha. 
markedet kan opnå den ønskede distribution af ressourcer ved at ændre i den initiale fordeling 
(Stiglitz, 2000:60). Konsekvensen af denne antagelse må være, at vi ved den rigtige initiale 
fordeling af ressourcer kan opnå en Pareto-efficient ressourceallokering. Begge hovedsætninger er 
teoretiske udsagn, der bygger på en række antagelser, der ikke nødvendigvis afspejler 
virkeligheden, og som det senere vil blive belyst er det ikke så simpelt når det handler om GHG 
udledning.  
 
3.1.4. Marginal nytte og omkostninger 
For at forstå forureningsproblematikken ift. markedet, er det nødvendigt at skabe en klarhed over 
begreberne marginale omkostninger og marginal nytte. De to begreber skal forstås ift. den simple 
udbuds- og efterspørgselskurve og ift. forurening af klimaet, som skal forstås som et offentligt 
gode. Først og fremmest er der de marginale omkostninger, som kan klassificeres som værende 
både private og sociale. De sociale omkostninger er de omkostninger samfundet skal bære, ved en 
ekstra produktion af f.eks. en vare. Dette skal forstås ift. den ekstra udledning af GHG, som vil 
forekomme ved denne produktion. Hvad angår de private omkostninger, er det virksomhedens 
omkostninger ved hver ekstra produktionsenhed(Stiglitz, 2000 : 215-217). 
Den marginale nytte er, den ekstra nytte der vil skabes ved hver ekstra produktionsenhed. Denne 
kan både opgøres i forhold til samfundet (marginale sociale nytte) og producenterne (de private 
marginale omkostninger) (ibid.). 
Betydningen af en negativ eksternalitet, hvilket vil blive nærmere forklaret i et senere afsnit, er 
således, at de sociale marginale omkostninger er højere end de private marginale omkostninger, 
hvilket betyder at produktionen vil være for stor ift. hvad der er samfundsmæssigt gavnligt. Da der 
er ikke er nogen der har ejendomsretten over en eksternalitet, er der heller ikke nogen der betaler for 
at udbedre denne. Nedenstående figur viser denne effekt.  
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Figur 2 (TMA1023, 2013) 
 
Som det kan ses på Figur 2, så er de marginale sociale omkostninger højere end de marginale 
private omkostninger. Dette skaber således to ”ligevægtspunkter” ift. de to omkostninger og 
efterspørgslen. Denne uligevægt der skabes ift. de to ligevægtspunkter, som illustreres ved 
trekanten, kaldes for velfærdstabet. Det er netop denne uligevægt der således er relevant at udbedre 
i forhold til de senere nævnte løsningsmodeller (ibid.) 
3.1.5. GHG udledning som negativ eksternalitet 
Dette afsnit vil, som det første, kategorisere GHG udledning som en markedsfejl, dernæst vil vi se 
nærmere på definitionen af GHG udledning som en negativ eksternalitet, for til sidst at se på 
teoretiske løsningsmodeller på eksternalitetsproblematikker.  
Som vi har gennemgået i det foregående afsnit om velfærdshovedsætninger, er det ønskværdigt for 
økonomien, at markeder er Pareto-efficiente. Når denne efficiens ikke er tilstede skyldes det 
markedsfejl.  
GHG udledning og dens afledte effekt, global opvarmning, er et udtryk for en sådan markedsfejl. 
Da markedet ikke af sig selv medregner produktionens marginale sociale omkostninger i prisen af 
eksempelvis energiproduktion ved kul. Ved marginale sociale omkostninger skal forstås, de 
omkostninger en given produktion har for samfundet omkring virksomheden eksempelvis øget 
risiko for naturkatastrofer, forurening af drikkevand mv. som nævnt i det foregående afsnit. Dette 
fører til, at outputtet af produktionen er højere, end hvad der er socialt efficient. I forlængelse af 
denne pointe beskriver Nicholas Stern de menneskeskabte forandringer i verdens klima således i 
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The Stern Review (2006);    
 
”Climate change presents a unique challenge for economics: it is the greatest 
example of a market failure we have ever seen.” (Stern, 2006:1) 
 
Med ovenstående citat slås fast at globale klimaforandringer, forårsaget i udledning af 
drivhusgasser, må ses som et seriøst problem, der kræver umiddelbar handling. Stern argumenterer 
for at løsninger på dette problem ikke kan være effektive, medmindre de skabes igennem 
internationalt samarbejde. Verden er på et stadie, hvor udledningen af GHG, er så stor, at hvis der 
intet gøres så vil der i 2035 opleves en mængde af drivhusgasser i atmosfæren, som er lig det 
dobbelte af stadiet før industrialiseringen. Et problem af denne størrelse kan derfor, iflg. Stern, kun 
løses hvis et internationalt samarbejde sikrer at alle globale aktører gør en indsats for netop at 
nedbringe udledningen kollektivt (Stern, 2006).  
GHG udledning kan altså kategoriseres som en markedsfejl. Indenfor økonomisk teori vil GHG 
udledning defineres som en negativ eksternalitet. Ved en negativ eksternalitet, skal forstås en  
udefrakommende faktor der skaber negativt afledte effekter.  
Kendetegnende for negative eksternaliteter, er som nævnt tidligere, at industriens udbudskurve ikke 
vil afspejle de marginale sociale omkostninger, men kun de marginale private omkostninger. Altså 
de direkte omkostninger industrien har ved at producere et givent produkt. Dette vil sige at det 
effeciente niveau for produktionen er lavere end markedets naturlige niveau (Stiglitz, 2000:215-
217). 
Ydermere kender GHG udledning ingen grænser. Der kan herved ikke opretholdes nogen form for 
ejendomsret over konsekvenserne af en udledning, da disse er globale. Hvilket belyses senere i 
afsnittet om Coases hovedsætning. 
Dette hænger tæt sammen med at verdens klima, og dermed også produktionens konsekvenser for 
dette, er at betragte som en fælles ressource. Dette vil sige, at der ift. denne negative eksternalitet er 
en begrænset mængde af ressourcen, men forholdsvis åben adgang til udnyttelsen af denne. Med 
andre ord er det ikke muligt at ekskludere individer fra at bruge denne ressource, altså verdens 
klima. Samtidig har et individs brug af den fælles ressource konsekvenser for det næste individs 
mulighed for at benytte denne, grundet ressourcens begrænsede mængde (Stiglitz, 2000:217).  
Ydermere er konsekvenserne af klimaforandringer, og de eksternaliteter der ligger bagved, 
langvarige, dvs. at konsekvenserne ikke nødvendigvis vil være synlige eller mærkbare i de 
nulevende generationers levetid, og der er derfor ikke noget naturligt økonomisk incitament til at 
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mindske udledningen nu, men derimod kun et etisk (Stern, 2006). Dette er naturligvis problematisk, 
da det herved er let tænkeligt, at et overforbrug af ressourcen vil finde sted. 
Man kan dog, ifølge Stern, ikke kategorisere den globale opvarmning som en ”normal” eller 
”simpel” eksternalitet, da forholdet mellem udledningen af drivhusgasser og konsekvensen af dette, 
indebærer mange omfattende forhold. Når man skal analysere, og forsøge at finde økonomiske 
løsninger på denne markedsfejl, er det derfor nødvendigt at have følgende forhold for øje: 
 
1. Udledning af drivhusgasser (herunder CO2) er et globalt problem, både i forhold til årsagen     
men også konsekvensen. 
2. Virkningerne af denne udledning er langvarige og vedholdende 
3. Uvished og risici ved de økonomiske virkninger er omsiggribende. 
4. Stor risiko for store, irreversible ændringer med ikke-marginale økonomiske effekter (Stern, 
2006: 25) 
 
3.2. Coase's hovedsætning: tildeling af ejendomsret 
I dette afsnit bliver Coase's hovedsætning og en række tilknyttede begreber introduceret. Disse 
bliver introduceret med henblik på, at belyse de problemstillinger der opstår ved eksternaliteter. 
Vi har tidligere beskrevet teorien omkring økonomiske eksternaliteter, samt dens relevans ift. 
projektets genstandsfelt. For videre forståelse af løsningsmodeller ift. udledning af GHG er det 
herfor relevant at se nærmere på Coase’s hovedsætning samt begreberne, ejendomsret, free riding, 
samt moral hazard.  
Coases hovedsætning lyder som følger: 
 
 ”Hvis private aktører kan forhandle uden omkostninger, så vil markedet selv løse 
 problemet med eksternaliteter, således at markedsløsningen bliver efficient. Uanset 
 den initiale fordeling af rettigheder kan de involverede parter løse problemet selv og 
 opnå en efficient løsning.”(Økonomisk Institut, Københavns Universitet 2007) 
 
3.2.1. Ejendomsret ift. eksternaliteter 
Eksternaliteter som forurening, overfiskning eller anden brug af fælles goder med negative 
konsekvenser, er, som tidligere nævnt, udtryk for en markedsfejl. Ifølge Coase hovedsætning vil 
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tildeling af ejendomsret til et enkelt individ fordre den mest effektive brug af den pågældende 
ressource. Dette skyldes, at det individ som råder over ejendomsretten vil forhandle sig frem til den 
mest effektive brug af ressourcen med andre potentielle brugere. 
Dette har dog vist sig, ikke altid at være tilfældet. Coase’s teori er baseret på et perfekt marked, med 
perfekt og fuldstændig informationstilgængelighed, samt ingen transaktionsomkostninger forbundet 
med forhandlingerne. Da dette scenarie i næsten alle tilfælde vil være urealistisk, kan man ikke 
direkte overfører Coases teori til virkeligheden. Den er dog stadig et nyttigt værktøj til at analysere 
brugen af en given ressource, samt til at vurdere hvorledes den kunne bruges mere effektivt 
(Stiglitz, 2000:134).  
Coase opdeler ejerskabet over et aktiv i to dele. Den ene del af ejerskabet omhandler kontrollen 
med aktivet, om retten til at nægte adgang til aktivet, og retten til at indgå aftaler omkring det, også 
kendt som den residuale kontrol. Den anden del af ejerskabet er retten til overskuddet. Det er ikke 
altid, den samme person som har begge rettigheder, hvilket kan føre til et incitamentsproblem ift. 
den videre drift af aktivet. Dette betegnes som det residuale overskud.  
 
3.2.2. Free riding  
De førnævnte incitamentsproblemerne kommer til udtryk på forskellige måder. Free rider 
problematikken beskriver det forhold, at når der skal sættes en værdi på et fællesgode, eller 
forurening af samme, vil der altid være en gruppe af individer som forsøger at slippe udenom at 
betale for deres del af forbruget. Dette er muligt hvis opretholdelsen af et bestemt gode ikke trues 
direkte af enkelte individers fravalg af bidrag til denne opretholdelse. Eksempelvis vil den enkelte 
free rider ikke opleve en direkte forringelse af miljøet ved ikke at bidrage til en reduktion af det 
samlede forbrug af elektricitet. Hvis den værdi der fastsættes, er en værdi man betaler på 
individbasis vil free riders med andre ord forsøge at slippe udenom, ved at underbyde de andre, da 
forureningen alligevel ikke genere dem i ligeså høj grad. (Milgrom; Roberts, 1992:294) 
 
3.2.3. Tragedy of the Commons 
I forbindelse med opbrugelige ressourcer taler man om Tragedy of the Commons. Tragedy of the 
Commons er en betegnelse for de problemer der opstår, når alle har lige adgang til en ressource, 
uden at skulle betale for brugen af den. Dette gør at ingen har incitament til at tænke langsigtet og 
holde ressourcen i en stand, så den også er til at bruge sæsonen efter, og sæsonen efter den 
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(Milgrom; Roberts, 1992:290).  Eksempelvis vil overfiskning typisk føre til, at der på trods af 
forsvindende profit, vil blive sat flere både på søen indtil der ikke længere er nogen profit at hente 
ift. de investerede udgifter.  Det samme scenarie ville udspille sig med en græsmark som alle 
bønderne havde gratis brug af, eller et oliefelt som alle kunne sætte brønde op ved. 1 
Coase’s hovedsætning hævder at 
dette kan løses, ved at en enkelt af 
brugerne bliver tilskrevet 
ejendomsretten over ressourcen. Så 
snart ejendomsretten til ressourcen 
ligger klart, vil det være muligt for 
alle brugerne at forhandle sig frem 
til en aftale der er økonomisk 
effektiv for alle parter. Dette 
skyldes, at det vil være muligt for de 
brugere uden ejendomsret at 
udtrykke hvor højt de værdsætter 
brugen af ressourcen (Stiglitz, 2000:216)(Milgrom; Roberts, 1992:292-295). 
 
3.2.4. Moral hazard 
Et andet problem, der kan opstå ved et splittet ejerskabsforhold, er moral hazard. Når 
ejendomsretten til et gode er fælles, vil den enkeltes incitament til at værne om dette være lille. Da 
det enkelte individ ingen langsigtet værdi opnår ved at passe på miljøet, kan der i denne situation 
ofte opstå et moral hazard problem, hvor individet ikke opnår noget ved at værne om miljøet på en 
sådan måde at det opretholder sin værdi. Dette kan i disse tilfælde lede til et hasarderet overforbrug 
af den fælles ressource (Milgrom; Roberts, 1992:291-293). 
Opsummerende foreslår Coase således, at det er den forurenende part, der skal have ejendomsretten 
for at opnå den mest økonomisk effektiv model. I dette tilfælde vil virksomheder have 
ejendomsretten over deres forurening og offentligheden vil i så fald skulle sætte en værdi på hvor 
meget de vil betale for at opnå et luftrum uden forurening, og derefter kompensere virksomhederne 
for denne værdi. Der er dog en række problemer ved at operere ud fra Coase i dette tilfælde. For det 
første er der, som nævnt ovenfor, ikke tale om et perfekt marked. På det realistiske marked vil der 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Model	  tegnet	  med	  inspiration	  fra	  Stiglitz,	  2000:	  216	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være store transaktionsomkostninger forbundet med denne løsningsmodel. 
Transaktionsomkostningerne kommer til udtryk gennem asymmetrisk information, 
uigennemsigtighed og omkostningerne ved at sørge for at der ikke blive snydt ved aftalen. Samtidig 
vil free riders frit kunne overlade byrden til andre og derved ikke bidrage kompensationen.  
 
3.3. Løsninger på negative eksternaliteter 
Overordnet set kan produktionens GHG udledning mindskes på to måder, enten ved at producere 
mindre eller ved at omlægge produktionen i en mindre miljøskadelig retning. Da der, som nævnt 
ovenfor, ikke naturligt eksisterer det nødvendige økonomiske incitament til at løse denne negative 
eksternalitetsproblematik, vil vi her se på hvordan man igennem offentlige reguleringsløsninger kan 
påvirke produktionen i en mindre miljøskadelig retning. Det er relevant at notere sig at offentlige 
løsninger på eksternalitetsproblematikker overordnet deles ind i to kategorier: markedsbaserede 
reguleringsløsninger, mænge- og prisregulering, og direkte regulering.  
 
3.3.1. Mængderegulering  
Ved mængderegulering tildeles eller indkøber virksomheder udledningskvoter, som giver ret til at 
udlede en hvis mængde GHG. I det omfang en virksomhed ikke benytter sig af hele sine kvoter, 
enten fordi produktionen mindskes eller omlægges til at blive mere GHG besparende, kan 
virksomheden frit sælge sine overskydende kvoter videre til en virksomhed, der ønsker at udvide 
sin produktion og dermed mængde af forurening. Med tiden mindskes så den samlede mængde 
kvoter, hvilket vil skabe yderligere incitament til en mere miljøvenlig omlægning af produktionen.  
Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at virksomheder, ifølge denne tankegang, vil være villige til 
at sælge kvoter, så længe markedsprisen på kvoter overstiger deres marginale omkostning ved at 
reducere udledningen af GHG. Ligeledes vil virksomheder være villige til at købe kvoter såfremt at 
markedsprisen er lavere end de marginale omkostninger ved at reducere udledningen af GHG. Dette 
sikrer i teorien en økonomisk efficient reduktion af GHG, da omstillingen sker hvor det er billigst. 
Fordelen ved mængderegulering ift. prisregulering er at niveauet for udledning ikke overstiger den 
mængde kvoter der er udstedt og regulatoren dermed kan sikre et bestemt niveau for udledningen.  
Ulempen ved mængderegulering er, at denne vil føre prisudsving, hvilket kan skade 
incitamentsstrukturen til omstilling. Desuden vil virksomheder, som i forvejen har investeret i en 
reduktion af GHG have svært ved at reducere yderligere, og vil dermed ikke kunne opnå de samme 
fordele, som virksomheder med en høj udledning (Stiglitz, 2000:229-230).   
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3.3.2. Prisregulering 
Tanken bag prisregulering er, at pålægge 
GHG udlederen en afgift der udligner 
differencen mellem de private marginale 
omkostninger og de marginale sociale 
omkostninger.  
Denne form for beskatning kaldes for 
korrigerende beskatning eller en 
pigouvianske skat2.  Ift. Coases 
hovedsætning, kan dette ses som en 
tilskrivning af ejendomsretten til 
samfundets side, hvorfor producenten 
betaler for at forringe klimaet. 
Den grundlæggende mekanisme bag 
pigouvianske skatter er, at man ved at 
opkræve en beskatning per enhed af produktionens output, som er lig forureningens marginale 
sociale omkostning, vil kunne skabe en situation hvor virksomheder producerer et output som er 
mindre end det privat efficiente, men lig det socialt efficiente, som vist i ovenstående figur (Stiglitz, 
2000:224).  Fordelen ved prisregulering er, at prisen på udledning kan sættes som konstant, i 
modsætning til mængderegulering hvor prisen kan svinge og skade incitamentsstrukturen til 
omstilling. Ved prisregulering er der større sikkerhed for investorer og førnævnte 
incitamentsstruktur ændres ikke med prisudsving. Ulempen er, at der ikke på samme måde kan 
sætte et loft for udledning som med mængderegulering, da udledningen afhænger af forholdet 
mellem virksomhedernes marginale reduktionsomkostninger og afgiftens størrelse.  
 
3.3.3. Mængderegulering og prisregulerings ækvivalens 
Der er som nævnt ovenfor forskel mellem de to reguleringmodeller. Ved mængderegulering nås den 
politiske ønskede mængde mere direkte end ved prisregulering mens prisen til gengæld kan være 
mere svingende. Teoretisk er de to reguleringsmodeller dog ens i deres ligevægt. Sættes den politisk 
bestemte mængde, ved mængderegulering, til X, vil prisen ramme Y, der samtidig er afgiftsniveauet 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   	  Opkaldt	  efter	  den	  engelske	  økonom	  A.	  C.	  Pigou	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for at nå X mængde udledning ved prisregulering (Aage, 2013:4). 
 
3.3.4. Subsidier  
I stedet for at prisregulere kan lande vælge at subsidiere virksomheder i deres forsøg på at omlægge 
produktionen i mindre miljøskadelig retning. En given virksomhed vil, uden subsidiering, 
sandsynligvis opleve en meget begrænset direkte nytte ved at omlægge sin produktion i en mindre 
miljøskadelig retning. Dette skyldes at den nyttemaksimering, der vil ske ved en omlægning af 
produktionen, primært vil øge den marginale sociale nytte og ikke virksomhedens marginale private 
nytte. Herfor kan det være nødvendigt at subsidiere en sådan omlægning for at opnå et ønsket 
resultat.  
Grundlæggende kan subsidiering af omstilling til produktion karakteriseres ift. beskatning som den 
modsatte metode til opnåelsen af sammen mål. Som før nævnt, pålægger beskatning virksomheder 
at betale differencen mellem de marginale sociale og private omkostninger, for herigennem at 
ændre på virksomheders incitamentsstruktur ift. GHG udledning. Ved subsidiering tilbydes en 
udligning af differencen mellem den marginale sociale nytte ved mindsket GHG udledning og den 
marginale private nytte, som virksomheden oplever. Herved understøttes virksomhedens incitament 
til at omlægge sin produktion i en mindre miljøskadelig retning. Netop som modsætning til 
prisregulering, skal ejendomsretten også ses i andet perspektiv ved subsidiering. Her tilskrives 
ejendomsretten producenten i stedet for samfundet. Det er altså samfundet som betaler for en 
nedbringelse af GHG udledningen. (Stiglitz, 2000 : 227).       
 
3.3.5. Direkte regulering 
I modsætning til de markedsbaserede løsningsmodeller er direkte regulering af negative 
eksternaliteter ikke at betegne som en markedsbaseret løsning. Fortalere for direkte regulering 
lægger vægt på denne løsnings evne til at angive et bestemt ønsket niveau for udledning af GHG. 
Direkte regulering kan i denne sammenhæng også ses som Input-regulering. Input regulering 
fokuserer på bestemte praksisser for udledning. Her vil bestemte sorter for kul eksempelvis 
forbydes, da disse har en særlig miljøskadelig karakter eller lovgivning om bestemte partikelfiltre 
på biler implementeres.   
Argumentationen omkring input regulering drejer sig primært omkring det faktum at disse, i 
modsætning til markedsbaseret regulering er lettere at overvåge. Det kan være svært at måle den 
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samlede mængde af GHG udledning i et land, men man kan med sikkerhed sige at udledningen 
mindske ved indførelsen af påbud omkring partikelfiltre på biler. Kritikken af input regulering er, 
dog at denne i modsætning til markedsbaseret regulering, ikke fordrer en omlægning af 
produktionen i en mere miljøvenlig retning gennem ændringer i de økonomiske 
incitamentsstrukturer hos de enkelte virksomheder. Kritikere vil her mene at direkte regulering nok 
mindsker niveauet af en given udledning, men at denne ikke er omkostningseffektiv og ikke skaber 
grundlag for klimavenlig innovation. 
 
3.3.6. Bøder 
Bødernes formål er, ligesom i andre reguleringshenseender, at sikre overholdelse af lovgivningen, 
uanset om der er tale om kvoter, skatter eller direkte regulering. De er altså ikke at forveksle med 
beskatning og afgifter. For at opnå efficiens i dette system, er det nødvendigt at bøderne korrigerer 
for kontrolniveauet således at man ved en lav grad af kontrol har høje bøder, og ved en højere  grad 
af kontrol har lavere bøder.  
 
3.4. Perspektiver på international politik 
I analysen af den politiske udformning af ETS er det relevant at inddrage en grundlæggende 
overvejelse om synet på international politik. Er EU, som politisk samarbejde, drevet af ønsket om i 
fællesskab at opnå en bedre verden, eller kan unionen i højere grad betragtes som en samling af 
egennyttemaksimerende aktører, som alle konstant opvejer deres egen vinding ved nye tiltag?  
I denne senere analyse vil perspektiver fra idealisme og realisme bidrage til en større indsigt i 
hvordan EU som politisk samarbejde skal anskues.  
 
3.4.1. Idealisme 
Idealisme er en normativ teori, som tager udgangspunkt i universelle etiske og moralske  værdier. 
Perspektivet er internationalt fokuseret og ligger vægt på samarbejde på et internationalt plan i 
organisationer som FN. Inden for den idealistiske tanke skal verden styres af internationale frem for 
nationale principper. Hovedmålsætning er hermed gennem samarbejde på tværs af verdens grænser 
at skabe fred og velstand i verden, samt at sprede demokrati og retfærdighed (Heywood, 2007:128-
130).  
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3.4.2. Realisme 
Indenfor en realistisk opfattelse af international politik vil den globale politiske scene anskues som 
et anarki, hvor alle stater kæmper for at opretholde sin suverænitet og egne interesser. Derfor 
opfattes alle internationale organisationer kun som et middel til at opnå egne interesser. Grundet 
dette er det primære analyseniveau for en realistisk analyse af international politik de enkelte 
suveræne nationer, da det er på dette niveau de afgørende beslutninger bliver truffet (Heywood, 
2007:130-131).  
Realisme ligger, som beskrevet ovenfor, vægt på nationalstaten som egennyttemaksimerende aktør 
ift. internationalt samarbejde, hvor idealisme i højere grad ser internationalt samarbejde som et 
middel til at løse internationale problemer til gavn for verden som et fællesskab.    
 
3.5. Det instrumentelle organisationsperspektiv 
I følgende afsnit introduceres det instrumentelle perspektiv på organisationsteori. Det gøres gennem 
T. Christensen m.fl. Organisationsstruktur i den offentlige sektor. Perspektivets analytiske sigte er 
at klarlægge handlingsvalg og mål-middel-forståelser, og er derfor oplagt at inddrage i besvarelsen 
af problemformuleringen (Christensen; et al., 2010:34).  
Inden for det instrumentelle organisationsteoretiske perspektiv ses organisationer, som navnet 
angiver, som instrumenter til at opnå de ønskede resultater i samfundet. Dette skal forstås på 
baggrund af, at organisationer og deres medlemmer handler formålsrationelt i løsningen af de 
problemer de står overfor, og organisationerne hermed bliver midlet til at opnå det ønskede 
mål(ibid:33). Her skal problem forstås som afstanden mellem en ønsket og den virkelige tilstand og 
formåls rationelle handlinger som handlinger der tilsigter at reducere afstanden mellem de to 
tilstande. Dette foregår ved en konsekvenslogik der består af fire elementer: 
 
Mål: hvad ønskes opnået og hvad er afstanden til dette mål? 
 
Alternativer: hvilke handlinger/løsningsmodeller er mulige at tage i brug? 
 
Konsekvenser: hvilke konsekvenser er der ved valget af en given løsningsmodel og hvor 
sandsynlige er disse konsekvenser? 
 
Beslutningsregler: hvordan skal valget af løsningsmodel tages?(ibid:35). 
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Således vælges det alternativ der opnår eller kommer tættest på at opnå målet. De rationelle 
kalkulationer der foregår ved en sådan konsekvenslogik begrænses imidlertid af de ofte komplekse 
problemer og derfor uklare og inkonsistente mål der opleves i offentlige organisationer. 
Rationaliteten begrænses derudover af ufuldkommen information, der er resultatet af begrænset tid 
og ressourcer(ibid:36). 
Det instrumentelle kommer imidlertid også til udtryk ved, at organisationens strukturelle 
udformning og grundlæggende mål-middel-forståelse bliver determinerende for medlemmernes 
handlemåde og opgaveløsning(ibid:33). Således bliver den strukturelle udformning og mål-middel-
forståelsen et ledelsesinstrument hvor normerne eksisterer uden for individet, og medlemmernes 
handlemåde bestemmes af organisationens udformning og mål-middel-forståelse. 
Der kan desuden skelnes groft mellem to organisationsstrukturer: en hierarkisk- og en 
forhandlingsstruktur. Ved den hierarkiske opfattes organisationen som en enhed med en stærk 
ledelse der kan trumfe sine mål igennem. Ved forhandlingsstruktur opfattes organisationen som en 
koalition af en række underenheder. Disse kan have delvis modstridende interesser og mål (ibid:34). 
Her kan interessekonflikten både skylde uenighed om målet og midlet (ibid:47). Der er altså tale om 
en heterogenitet, hvor underenheder, betinget af ressourcer, nyttemaksimerende søger indflydelse 
for at varetage sine interesser. Dette betyder også at heterogenitet kan være indbygget strukturelt 
med mange underenheder. For at styrke sine interesser kan den enkelte underenhed  indgå 
koalitioner med enten andre underenheder eller aktører udenfor organisationen. Derudover kan den 
enkelte underenhed eller koalition forsøge at begrænse andre underenheder, alt efter 
ressourcekapacitet. Dette kan de gøre ved, at begrænse de andre underenheders kendskab til 
alternativløsninger og hvilke alternative der vælges mellem(ibid:44). I modsætning til den 
hierarkiske struktur hvor ledelsen kan trumfe sine beslutninger igennem, resulterer 
forhandlingsformen typisk i kompromiser eller at en dominerende koalition får sine interesser 
igennem. (ibid:44-5).  
Samtidig påvirkes organisationen og dennes mulighed for målopfyldelse også af dens omgivelser. 
De omgivelser organisationen er særligt afhængig af, eksempelvis i form af samarbejde, kaldes for 
organisationens nære handlingsmiljø og yder størst indflydelse(ibid:45).  
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4. Analyse 
I følgende afsnit vil genstandsfeltet blive analyseret ift. problemformulering. Dette sker ved hjælp 
af fire arbejdsspørgsmål, samt to hypoteser, som også er styrende for inddeling af analysen. De 
første to arbejdsspørgsmål bevæger sig på det empiriske niveau, og vil blive besvaret i Analysedel 
1. Denne danner baggrund for undersøgelsen af EU’s hensigter, mål og resultater med ETS.  
Det tredje arbejdsspørgsmål bevæger sig på det aktuelle niveau, og vil blive besvaret i Analysedel 
2. Denne danner baggrund for en forklaring af ETS’s regulerende effekt.  
Det fjerde arbejdsspørgsmål bevæger sig på det transcendente niveau, og vil blive besvaret gennem 
opstillingen af to hypoteser, i Analysedel 3. Første hypotese ligger op til en undersøgelse af EU’s 
grundlæggende mål-middel-forståelses betydning for valget af ETS som reguleringsløsning. Anden 
hypotese ligger op til en undersøgelse af hvilke interesser, der er styrende for valget af midler til 
opnåelsen EU’s reduktionsmålsætninger. 
 
4.1. Analysedel 1 - Det empiriske niveau: Hensigter, mål og resultater 
I denne første analysedel undersøges EU’s hensigter og mål med oprettelsen af ETS, samt graden af 
målopfyldelse denne har ledt til. Den fokusere på de to første arbejdsspørgsmål: Hvilke hensigter, 
samt målsætninger ligger til grund for EU’s oprettelse af ETS? Samt: I hvilken grad lever EU op til 
disse hensigter og målsætninger? Arbejdsspørgsmål 1 og 2 behandles samlet løbende. Analysen vil 
koncentrere sig om de primære hensigter med ETS:  
 
1. At opnå Kyoto-målet om stabilisering af koncentrationen af drivhusgasser udledt i 
atmosfæren til et ufarligt niveau gennem 8% reduktion af GHG ift. 1990 niveau i 2012. 
2. At opnå 20-20-20 målsætningerne om: 
-­‐ Reduktion af udledning ift. præindustrielt niveau på 20% i 2020. 
-­‐ Omstilling til 20% vedvarende energi i 2020. 
-­‐ 20 % forøgelse i energieffektivitet i 2020 
3. At gennemfører omstillingen på en omkostningseffektiv måde, således at omstillingen 
foregår hvor det er mest Pareto-efficient at omstille.  
 
De forskellige hensigter vil blive vurderet ud fra graden af målopfyldelse. 
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4.1.1. Kyoto-protokollen og 'farlig' antropogen indvirkning på klimasystem 
I 1993 indgik en række medlemmer af De Forenede Nationer (FN) rammekonventionen om 
klimaændringer. Rammekonvention om klimaændringer blev indgået i primo 1993, og godkendt af 
Ministerrådet i EU d.15. december 1993 til indskrivning i EU retten. Hensigten med 
rammekonventionen om klimaændringer er indskrevet på følgende måde i bemærkningerne til 
direktiv 2003/87/EF: 
 
”at opnå en stabilisering af koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som kan 
forhindre farlig antropogen indvirkning på klimasystemet”(EU, 2003:(3)).”. 
 
Hvad sætningen, ’farlig antropogen indvirkning’, præcist dækker over, i FN's optik, er ikke muligt 
at fastslå almengyldigt, da videnskaben i dette spørgsmål komplimenteres af normative definitioner 
af begrebet ’farlig’(IPCC, 2007:99). EU giver dog i direktiv 2009/29/EF, anden bemærkning deres 
bud og forklarer at:  
 
”… den globale årsmiddeltemperatur ved jordoverfladen ikke (må: red.) stige med mere end 2 °C 
over det førindustrielle niveau”(EU, 2009:(2)).  
 
Hvad angår årsmiddeltemperaturen ved jordoverfladen, der ikke må stige mere end 2°C ift. 
førindustrielt niveau, viser tal fra Verdensbanken, at en temperaturstigning på mere end 3°C, er 
sandsynlig uden yderligere handling. Derudover er der, selv med den nuværende reduktionsindsats, 
20% sandsynlighed for en opvarmning på 4°C i år 2100. Nås reduktionsmålene ikke overskrider 
sandsynligheden 40%, mens denne er 10% for samme temperatur allerede i 2070’erne (World 
Bank, 2012:23).  
I førnævnte direktiv 2003/87/EF, beskrives formålet med oprettelsen af ordningen for handel med 
kvoter i 1. artikel:  
 
”..at fremme reduktionen af drivhusgasemissioner på en omkostningseffektiv og økonomisk effektiv 
måde”(EU, 2003:1). 
 
Der opstilles ikke direkte i direktivets artikler nogen nærmere definition af reduktionsmål, men det 
bemærkes i anden bemærkning at Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 1600/2002/EF 
fastlægger retningslinjer for indførelsen. Her forklares det at EU forpligter sig til Kyoto-
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protokollens reduktionsmål på 8% ift. udledningsniveauet i år 1990 (EU, 2003:(2)). 
Kyoto-protokollen åbner desuden for muligheden at flere stater kan nå reduktionsmålene i 
fællesskab, hvilket EU valgte med indgåelsen af 'the Burden Sharing Agreement'. Aftalen 
fastlægger et differentieret reduktionsmål internt i EU således, at Danmark eksempelvis skal 
reducere 21%, Holland 6%, mens Portugal må øge udledningen med 27%. Målene er sat efter 
medlemsstaternes relative velstand og er juridisk bindende(EU, 2002:Annex 2).   
Som nævnt ovenfor ratificerede EU Kyoto-protokollen samlet for i fællesskab at nå målet om 8%’s 
reduktion i 2012. Med denne ratificering anerkender EU den generelle målsætning om at holde 
jordoverfladens gennemsnitstemperatur fra at stige mere end 2 grader celsius ift. førindustrielt 
niveau. EU’s del af det fælles mål i Kyoto-protokollen forventes at blive nået eftersom EU samlet, 
ved udgangen af 2011, med et år tilbage af Kyoto-protokollens første forpligtigelsesperiode, havde 
opnået en reduktion på 12,9%. Dette tal er endda kun indenfor ETS sektorer hvor transportsektoren, 
landbruget og husstande ikke regnes med (EEA, 2012:25). Inddrages disse sektorer er reduktionen 
oppe på 14,3. 
 
4.1.2. 20-20-20 mål 
For at sikre tilliden til kvotemarkedet, er det afgørende, at videre reduktionsmål ift. GHG meldes 
hurtigt ud (DØR, 2013A:68). Dette gør EU med 20-20-20 målene, hvor EU går videre fra Kyoto-
målets 8% i 2012 reduktion ift. 1990-niveau til 20% i 2020. Målene blev vedtaget af EU’s ledere i 
2009 og formuleret i 'The EU Climate and Energy Package'. Pakken forpligter desuden 
medlemslandene til en omstilling til vedvarende energi, således at 20% af medlemslandenes 
samlede energiforbrug i 2020 kommer fra vedvarende energikilder, og en forøgelse af 
energieffektiviteten på 20% i 2020. Disse mål er alle, ligesom Kyoto-målene, differentieret i 
nationale mål afhængig af medlemslandenes relative velstand(Europakommisionen, 2012A).  
 
20% reduktion af GHG 
Det 20%'s reduktionsmål for GHG skrives også ind i direktiv 2009/29/EF om ændring af det før 
citerede direktiv 2003/87/EF i første artikel. Derudover skrives det i 6. bemærkning, at en reduktion 
indenfor fællesskabet på 30% ift. 1990-niveau, ’i henhold til videnskaben’, er nødvendig inden år 
2020 for at undgå farlige klimaændringer(EU, 2009:(6)). EU forpligter sig imidlertid kun til en 20% 
reduktion, medmindre andre industrielle lande indvilliger i at nå lignende reduktionsmål (ibid). For 
EU kunne der udvikle sig et free rider dilemma (jævnfør teori afsnit), hvis ikke flere af de store 
udlederer forpligter sig. Desuden giver Det Europæiske Råd, bestående af medlemslandenes 
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statsledere, tilsagn om at der bør arbejdes mod en 50% reduktion inden 2050, mens Europa-
parlamentet advokerer for en 60-80% i samme periode(ibid:(3-4)). Fokus i analysen vil ligge på 
Kyoto-målene for 2012 og EU’s 20-20-20 mål, da disse er juridisk bindende mål, mens også 
vigtigheden af fremtidige mål diskuteres.  
Angående målsætningen om 20% reduktion i 2020, er estimaterne for opfyldelsen af målet mindre 
klare end det er tilfældet med Kyoto-målene. Udledningen af GHG anslås at falde moderat mod 
målet på 20% i 2020. Det estimeres dog, at målet ikke vil blive nået, da nationale og det 
Europæiske Energi Agenturs, EEA, beregninger anslår, at den samlede reduktion i EU vil ligge på 
19% i 2020.  
Den manglende målopfyldelse forklares i EEA's årlige rapport om udviklingen indenfor GHG 
udledning, Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2012 - Tracking progress 
towards Kyoto and 2020 targets, ved manglende reduktion indenfor luftfartssektoren. Nationale 
beregninger viser dog, at der med de nuværende planlagte politiske tiltag vil kunne opnås en 
reduktion på 25% i 2020. EEA bemærker dog, at der skal tages højde for, at effekten af disse tiltag 
ikke giver udslag med det samme og at tiltag, som investeringer i vedvarende energi og 
energieffektivitet, derfor snarest skal implementeres (EEA, 2012:59-60).  
 
Omstilling til vedvarende energi 
Angående målene for overgang til vedvarende energi, beskrives det, under key statistical indicators 
i Europakommissionens rapport, Assessment of Climate and Energy Targets, hvordan de fleste 
medlemslande har nået deres individuelle delmål for 2011/2012. Delmålene er sat efter en 
vejledende plan for forløbet, der beskrives i bilag IIB i Direktiv 2009/28/EF, og stiller større krav til 
omstilling, hvorfor rapporten noterer, at der ikke er plads selvtilfredshed. Af de lande der har nået 
delmålene, har tre allerede næsten nået deres 2020 mål. Af de syv lande der ikke har nået deres 
delmål kræves særlige politiske tiltag for de tre af dem. Rapporten forklarer ift. disse, at 
Kommissionen vil tage de nødvendige foranstaltninger i brug, hvis et medlemsland ikke når deres 
mål (Europakommissionen, 2012:4).  
 
Energieffektivitet  
Mens EU formelt vedtog 'The EU Climate and Energy Package' i 2009 (Europakommissionen, 
2012A), er det Direktiv 2012/27/EU, der i første artikel fastsætter bindende nationale mål og 
rammerne for at fremme af energieffektivitet. Dette direktiv blev først vedtaget d. 25. Oktober 2012 
(Europakommissionen, 2012A). Dette kan måske forklare, hvorfor målet om en 20% forøgelse i 
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energieffektivitet ikke lader til at blive opnået. Som tidligere nævnt er det vigtigt med klare 
politiske mål og retningslinjer for at skabe tillid til systemet hos investorerne (DØR, 2013:68). Det 
må formodes, at der ikke er samme incitament hos medlemslandene til at nå et løst fælles mål som 
ved juridisk bindende nationale mål. Rationelle egennyttemaksimerende medlemsstater vil 
tværtimod ikke pålægge erhvervslivet ekstra omkostninger ved krav om omstilling, da dette vil 
skade konkurrenceevnen. Dermed indtræder incitamentet til omstilling til vedvarende energi altså 3 
år forsinket. Dette kan være årsag til, at man kun når en estimeret energibesparelse på 206,9 Mtoe3 
og ikke 368 Mtoe, der udgør de 20% ift. det estimeret samlede energiforbrug i 2020 på 1842 Mtoe 
og ville få det samlede energiforbrug ned på 1474 Mtoe. 
 
4.1.3. Omkostningseffektivitet  
Som det står skrevet i Direktiv 2003/87/EF, ønsker EU, at reduktionen af GHG emissioner skal ske 
på en 'omkostningseffektiv og økonomisk effektiv måde' (EU, 2003:1). Omkostningseffektiviteten 
kommer ind ved GHG udlederens vurdering af om, det bedst kan betale sig at købe kvoter ind for, 
at kunne udlede mere GHG, eller investere i GHG reducerende anlæg. Dermed kan udlederen, for 
hvem kvoteprisen ligger over omkostningerne ved at reducere GHG udledning, sælge kvoter til 
udledere hvis omkostninger ved reduktion ligger over kvoteprisen (Stiglitz, 2000:63). Samme 
vurdering kan gøres ift. til Joint Implementation og Clean Development Mechanism. 
Kommissionen skriver i 18. bemærkning i førnævnte direktiv, at 'En sammenhæng mellem 
fællesskabsordningen og ordninger for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i tredjelande 
vil øge omkostningseffektiviteten' (EU, 2003: (18)). Antagelsen her må være den,  at jo flere 
udledere, der laver de førnævnte omkostningseffektive vurderinger, des mere effektiv vil 
omstillingen være. ETS indbefatter da også allerede lande som Norge, Schweiz og Island, der ikke 
er medlem af EU. 
I Direktiv 2009/29/EF nedsættes klarere forudsætninger for omkostningseffektiviteten. Således 
noteres det i 3. bemærkning i direktivet at: 
 
 ”Den årlige reduktion af kvoterne bør være lig med 1,74% af de kvoter, som 
medlemsstaterne udsteder i henhold til Kommissionens beslutninger om medlemsstaternes nationale 
tildelingsplaner for perioden fra 2008 til 2012, så fællesskabsordningen på en omkostningseffektiv 
måde bidrager til opfyldelsen af Fællesskabets tilsagn om en samlet emissionsreduktion på mindst 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Million	  ton	  oil	  equivalent	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20% frem til 2020.”(EU, 2009:(3)) 
 
Den lineære reduktion af kvoteudstedelser på 1,74% årligt, indskrives også i artikel 9 og tager 
udgangspunkt i midtpunktet af kvotemængde i perioden 2008-2012. 
Teoretisk virker denne lineære reduktion ræsonnabel ift. det overudbud af kvoter, der har været alle 
år, bortset fra 2008. Som det ses i understående figur over udbud og efterspørgsel på kvoter, har der, 
bortset fra år 2008, været et overudbud, hvilket begrænser incitamentsstrukturen for en omstilling til 
vedvarende energi.  
 
 
(DØR, 2013 A : 65) 
 
Den begrænsede omstilling til vedvarende energi under den økonomiske krise kan i tilfælde af et 
økonomisk opsving resultere i et uforudset behov for grøn omstilling, da prisen på kvoter vil stige 
drastisk. Dette vil medføre, at omstillingen bliver dyrere end, hvis den var foregået løbende, hvilket 
ikke vil stemme overens med EU's målsætning om en omkostningseffektiv omstilling.   
I De Økonomiske Råds (DØR) årsrapport skrives det desuden, at enten global afgift eller et 
kvotesystem 'i stil med' med ETS er det mest omkostningseffektive middel til regulering af GHG 
udledning. Der er dog en række årsager til at ETS ikke reducere omkostningseffektivt, hvoraf nogle 
er betinget af valget af mængderegulering, og vil blive belyst i analysedel 2, og andre handler om 
samspillet mellem forskellig mål.  
Angående de modstridende mål, problematisere DØR, at man:  
 
'Ved at sætte et mål om en bestemt mængde VE (red. vedvarende energi)  eller en  bestemt mængde 
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energibesparelser har man fra centralt hold  bestemt, hvordan en del af reduktionen af 
drivhusgasser skal opnås” (DØR, 2013 A:50). 
 
Problemet er, at de fleksible mekanismer begrænses, og reduktionen derfor ikke foretages, hvor det 
bedst kan betale sig (ibid).  
Endvidere kritiseres målet om energibesparelser for, ikke at henvende sig til 
eksternalitetsproblemet. Kravet om energibesparelser er rettet mod al energiforbrug og ikke kun 
GHG udledende energikilder, hvilket ikke er optimalt med henblik på at energi er en vigtig 
produktionsfaktor (ibid). 
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Delkonklusion 
I denne analysedel er EU’s mål og hensigter med ETS, samt graden af målopfyldeslse blevet 
undersøgt. Denne undersøgelse kan opsummeres på følgende måde:  
Kyoto-målene ser ud til at blive opnået, endda ser det ud til at EU som samlet hele overpræsterer.  
Dog tyder estimaterne for reduktionen frem mod 2020 ikke på, at målet om 20% reduktion opnås. 
Ydermere vil en reduktion på 20% ikke være nok til at nå målsætningen om at holde 
temperaturstigningen under 2 grader celsius ift. det præindustrielle niveau.  
Det ser dog ud til at EU’s mål om 20% omstilling til vedvarende energi i 2020 nås. Flere 
medlemslande har allerede nået deres nationale mål for 2020, og andre overpræsterer ift. deres 
delmål.  
Målsætningen om 20% forøgelse i energieffektiviteten i 2020 ser ikke ud til at kunne nås. Dette 
tilskrives den sene opstart ved implementeringen i 2012, hvilket har betydet, at den nødvendige 
incitamentsstruktur ift. omstilling til en mere energieffektiv produktion ikke har været til stede.   
Omstillingen foregår dog, trods EU’s målsætning om dette, ikke omkostningseffektivt. Dette 
skyldes flere faktorer. For det første har EU ikke gennemført den nødvendige omstilling, hvilke, i 
tilfælde af en højkonjunktur, vil betyde, at industrien vil opleve høje kvotepriser, samt øgede krav 
til reduktion af GHG. Ydermere fordyrer reduktionsmålene for energibesparelse og vedvarende 
energi den grønne omstilling, da de begrænser de fleksible mekanismer på markedet.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Det	   kan	   hermed	   konkluderes,	   at	   EU	   gennem	   ETS	   på	   kort	   sigt	   ser	   ud	   til	   at	   opnå	   sine	  
målsætninger,	  dog	  ser	  det	  ikke	  ud	  til	  at	  målene	  for	  2020	  nås.	   	  Ydermere	  er	  målene	  for	  
2020	   ifølge	   EU	   ikke	   nok	   til	   at	   sikre	   en	   ufarlig	   klimatisk	   udvikling.	   Samtidig	   kan	   det	  
nævnes	  at	  omstillingen	  ikke	  foregår	  omkostningseffektivt.	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4.2. Analysedel 2 - Det aktuelle niveau: Forklaring af ETS’s regulerende effekt 
Efter i projektets første analysedel at have undersøgt i hvilken grad EU, har opnået sine 
målsætninger, samt hvilke resultater EU kan forvente at opnå frem mod 2020, undersøges det i 
denne analysedel hvordan de opnåede resultater kan forklares ud fra designet af ETS. I denne 
analysedel vil ETS’s regulerende effekt blive forklaret jævnfør projektets tredje arbejdsspørgsmål; 
hvordan kan ETS’s regulerende effekt forklares? For at besvare dette spørgsmål undersøges først 
prisudviklingen for GHG kvoter på ETS markedet, samt dennes konsekvenser. Dernæst følger en 
vurdering af mængderegulering overfor prisregulering. 
 
4.2.1. Prisudvikling på kvoter 
Tanken med ETS var oprindeligt, at kvoteprisen skulle ligge på omkring 30 euro pr. udledt ton 
GHG. Prisen har dog oplevet kraftige udsving gennem ETS’s tre faser. Prisen på kvoter for 
udledning af GHG ligger i dag langt under de 30 euro, som var tiltænkt. Dette kan ses i grafen 
nedenfor, dog skal det pointeres, at priserne i denne graf er opgjort i amerikanske dollars og ikke 
euro: 
 
 
(Reed; Scott, 2013) 
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Som det ses i grafen, hvis man følger den lyse graf, der går frem til 2013, finder der i starten af fase 
1, 2005-2007, en prisstigning sted. Kvoteprisen stiger fra omkring 10 dollars i starten af 2005 til 40 
dollars, ved højdepunktet i midten af 2006. Herefter stabiliseres kvoteprisen, dog stadig med 
forholdsvis store udsving (20-30 dollar), frem mod slutningen af fase 1. Ved afslutningen af fase 1 
oplevede kvotemarkedet et voldsomt prisfald.  
I begyndelsen af fase 2, ved indgangen til 2008, træf EU en beslutning om, at sænke loftet for 
udbud af kvoter (Lake, 2013). Dette forsagede en stigning i kvoteprisen fra 25 dollars til 37 dollars i 
sommeren 2008. Da den globale økonomiske og finansielle krise indtræf i efteråret 2008 
styrtdykker kvoteprisen dog fra 37 til 11 dollars, for igen at stabilisere sig de næste to år, 2009-
2010, omkring 20-23 dollars. I perioden 2011-2012 falder prisen dog taktfast og ender i foråret 
2013 (fase 3) på 5 dollars.   
 
Overudbud af kvoter, samt den økonomiske og finansielle krises påvirkning på kvoteprisen 
Prisudviklingen kan tilskrives en række faktorer. Mængden af kvoter har stor betydning for prisen. 
Således skriver DØR generelt om prisdannelse på et marked; 
 
”Lave priser kan være et tegn på et dårligt fungerende marked, f.eks. når der er usikkerhed om 
kvaliteten på produktet, men på et velfungerende marked kan priserne også være lave, fordi 
udbuddet er stort i forhold til efterspørgslen.” (DØR, 2013A:61) 
 
Som det fremgår af figuren på figur 4 har der alle år, bortset fra år 2008, været et overudbud af 
kvoter. En af årsagerne til dette kan være, at udbuddet af kvoter, i fase 1 og delvist i fase 2, blev 
varetaget af de enkelte medlemsstater. En virksomhed blev tildelt kvoter ift. dennes estimerede 
udledning. Dette betød i praksis at 90% af udledningskvoterne i de to første faser blev tildelt gratis 
(Reed; Scott, 2013). Det er i denne forbindelse vigtig at pointere, at der ved påbegyndelsen af fase 
1, i de fleste medlemsstater, ikke eksisterede et system til måling af GHG udledning. Herfor blev 
kvoter tildelt på baggrund af industriens egne estimater (Lake, 2013). Den økonomiske teori vil her 
karakterisere de enkelte aktører på markedet som rationelle. Disse aktører, i dette tilfælde de 
udledende virksomheder, vil handle rationelt egennyttemaksimerende ved at maksimere deres egne 
mulighed for fortsat omkostningsfrit at udlede og derfor sætte estimaterne højt. Dette skyldes at 
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virksomhederne på denne måde opnår en større konkurrenceevne, da de vil bidrage relativt mindre 
til at nå klimamålene end deres konkurrenter. i det at virksomhederne, gennem måling af deres egen 
udledning, selv kan bestemme størrelsen på deres kvotetildeling, skal de ikke betale for 
forureningen. Samtidig er alle virksomheder lige i tilgangen til forureningstilladels, hvorfor ingen 
vil tænke langsigtet. Der er intet incitament til ikke at sætte størrelsen på kvotetildelingen så højt 
som muligt, hvorfor alle sætter det højest muligt, og tragedy of the commons-problemet opstår. 
Problemet er, i dette tilfælde, i henhold til Coase's hovedsætning at hverken den residuale kontrol 
eller retten til det residuale overskud er veldefineret. 
Medlemsstaternes udskrivning af kvoter, på baggrund af industriens egne estimater, har altså ledt til 
et overudbud af kvoter. Jævnfør teorien om udbud og efterspørgsel, vil et overudbud betyde, at 
prisen på den udbudte vare, i dette tilfælde udledningskvoter, vil falde. Dette er jo som bekendt 
også tilfældet for kvoterne i ETS. DØR nævner i denne sammenhæng, at den lave pris på kvoter 
også kan være et udtryk for at ”manglende tillid til, at systemet fortsætter med at eksistere”. Dette 
kan dog i nogen grad afhjælpes ved, at EU hurtigst muligt fastsætter klare mål for reduktionen frem 
mod 2050.    
Udover overudbuddet af udledningskvoter, spiller den globale økonomiske og finansielle krise en 
væsentlig rolle ift. prisudviklingen på ETS’s kvotemarked. Da denne indtræf i efteråret 2008, 
styrtdykkede prisen på udledningskvoter, som før beskrevet. Dette kan forklares ved at den 
generelle efterspørgsel faldt og dermed produktionen og behovet for udledning som EU oplevede. 
Eksempelvis ses et fald på 30% af Europas stålproduktion siden 2007(Reed; Scott, 2013). Da 
kvoteloftet og dermed udbuddet af kvoter var relativt konstant i denne periode, faldt kvotepriserne 
naturligvis kraftigt (DØR, 2013A:64). 
Den lave kvotepris er altså primært et resultat af et overudbud af kvoter skabt ved 
implementeringen af ETS i fase 1, og et fald i produktionen i Europa, grundet den internationale 
økonomiske og finansielle krise (Lake, 2013). Herudover kan nævnes at EU i perioden har haft 
succes med at indføre en række andre GHG reducerende politikker, som vil blive beskrevet senere i 
denne analysedel.   
 
Den lave kvotepris’ konsekvenser for omstillingen 
Den lave kvotepris i EU har ført til at der i en række europæiske lande igen bliver opført 
kulkraftværker. Eksempelvis har Storbritannien i 2012 øget kulenergiproduktionen med 30%(Reed 
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& Scott, 2013). Denne udvikling følger ifølge The Economist et klart økonomisk ræsonnement:  
 
”When carbon prices are low, coal is cheap relative to cleaner forms of energy, such as gas. As a 
result power suppliers build more coal-fired plants and Europe emits more carbon.” (The 
Economist, 2013) 
 
Denne pointe underbygges også af Dieter Helm, professor i energipolitik og infrastruktur ved New 
College i Oxford. Han nævner, at man i Tyskland bygger nye kulkraftværker i stedet for at satse på 
gas eller vedvarende energi, da dette er det mest rentable grundet den lave kvotepris (Vestergaard, 
2013). 
Men denne udvikling kan blive dyr ift. målsætningen om en omkostningseffektiv omstilling, da 
medlemslandene har forpligtet sig juridisk til at reducere. Sandsynligvis vil kvotepriserne stige igen, 
ved en kommende højkonjunktur, da industriens efterspørgsel af energi i denne situation vil stige. 
Imidlertid mindskes den samlede mængde af kvoter, da udbuddet af kvoter skæres med 1,74% årligt 
fra 2013. Dette vil føre til markante prisstigninger (The Economist, 2013).  
Der er dog delte meninger om, hvorvidt den lave kvotepris skader ETS. DØR udtaler således om 
ETS at; ”Økonomisk set er den lave kvotepris ikke et problem, så længe de ønskede 
emissionsreduktioner opnås, hvilket er tilfældet.” (DØR, 2013A:66). Med dette menes at 
prisudviklingen afspejler det politiske ambitionsniveau. Da ETS’s primære hensigt er at opnå 
målsætningen omkring 20% reduktion af GHG i 2020, hvilket alle tal tyder på er muligt hvis den 
politiske vilje er til stede, må hensigten siges at være opfyldt. Dog skal det her nævnes at den lave 
kvotepris ikke skaber det nødvendige incitament for en grøn omstilling. Dette ser DØR imidlertid 
ikke som et økonomisk problem, da ønsket om grøn omstilling primært må ses som politisk.  
Verdensnaturfonden, WWF, er imidlertid ikke enige med DØR i, at den grønne omstilling 
udelukkende er et politisk spørgsmål, og peger på de økonomiske fordele ved en incitamentsstruktur 
til omstilling:  
”De lave kvotepriser er derfor med til at fastholde Europa i et fossilt baseret energisystem og sinke 
den omstilling, der kan sikre, at EU både yder sit bidrag til drivhusgasreduktioner på den mest 
omkostningseffektive måde og opnår økonomiske fordele af at udvikle de cleantech løsninger, som 
hele verden vil komme til at efterspørge” (DØR, 2013B:4)  
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Den lave kvotepris’ konsekvenser for reduktionsmålsætningerne  
Som tidligere nævnt er kvotepris langt lavere end det var hensigten ved oprettelsen af ETS. På trods 
af dette overpræsterede EU ift. sine reduktionsmålsætning på 8% i 2012. Hvordan kan dette 
forklares? Ifølge den økonomiske teori burde lave kvotepriser medføre mindre incitament til at 
reducere hos de udledende virksomheder. Som beskrevet tidligere skyldes opnåelsen af 
reduktionsmålsætningerne for 2012 i høj grad et generelt fald i produktionen, som direkte 
konsekvens af den finansielle og økonomiske krise i Europa. Man kan herved argumentere for at 
reduktionen af GHG i EU, i nogen grad skyldes den finansielle og økonomiske krise frem for ETS’s 
regulerende effekt. Skyldes reduktionen den finansielle og økonomiske krises påvirkning på 
produktionen, kan dette dog, som nævnt i ovenstående afsnit, potentielt vise sig at være 
problematisk, hvis EU igen oplever vækst i produktion som følge af et økonomisk opsving. Hvis 
produktion, og dermed udledningen, igen stiger i EU, vil prisen på kvoter ligeledes gå op, grundet 
en forøget efterspørgsel. Dette vil være problematisk for virksomheder, der ikke har foretaget den 
nødvendige grønne omstilling, da disse vil være nødsaget til at investere i enten dyre kvoter eller 
dyr omstilling. EU’s hensigt om en omkostningseffektiv omstilling vil hermed kun i begrænset 
omfang blive opfyldt.    
Det ser dog som set i sidste afsnit heller ikke ud til af målsætningen på 20% nås i 2020. 
Dette skyldes at incitamentet til grøn omstilling, grundet den lave kvotepris, er blevet udvandet. 
Således skriver DØR: ”En lavere pris på CO2-kvoter reducerer det økonomiske incitament til at 
udbygge energiforsyningen med vedvarende energi.” (DØR 2013A:105). Dog mener EEA, at 
reduktionen af GHG kan blive større end forventer, hvis en række planlagte initiativer fra EU 
gennemføres: 
 
”When the impacts of additional policies and measures (those currently being planned) are taken 
into account, emission projections show that the GHG emissions could be approximately 25 % 
lower compared to 1990 levels by 2020.” (EEA 2012:60) 
 
EU mener hermed stadig, det er muligt at nå EU reduktionsmålsætning for 2020. Dog beskrives det 
ikke nærmere hvilke midler og politikker, der skal sikre denne reduktion.  
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Forsøg på at hæve kvoteprisen - backloading  
For at rette op på prisudviklingen foreslog Europakommissionen, i april 2013, at udføre en såkaldt 
backloading af kvoter. Forslaget blev dog nedstemt i Europa-Parlamentet d. 16. april 2013, hvilket 
umiddelbart efter afstemningen resulterede i et prisfald på GHG kvoter, der dermed ramte 2 euro 
per udledt ton (Lake, 2013). Dette prisfald kan ses som udtryk for en mistillid til kvotemarkedet fra 
investorerne. 
Ideen bag var at trække 900 millioner kvoter ud af ETS markedet, for derved at skabe en 
prisstigning. Dette skulle konkret opnås ved at udskyde bortauktioneringen af disse 900 millioner 
kvoter fra 2013-2015 til 2019-2020 (Holm, 2013). Den politiske debat omkring 
Europakommissionens forslag, var præget af en række argumenter. Modstanderne af forslaget 
argumenterede for, at industriens konkurrenceevne ville blive beskadiget af de øgede 
produktionsomkostninger en forhøjet kvotepris ville skabe. Tilhængerne mente, at en forhøjet 
kvotepris ville skabe et stærkere økonomisk incitament til at investere i grøn teknologi (Lake, 
2013). Da reduktionsmålene ift. 2020 ikke kan opnås uden yderligere tiltag, kan denne diskussion i 
nogen grad betegnes som et spørgsmål om politiske ambitioner. Baggrunden for denne politiske 
uenighed$ vil herfor blive yderligere belyst senere i analysedel 3. 
Den økonomisk teoretiske kritik af backloading er, at EU potentielt set risikerer at udskyde 
problemet. Dette skyldes, at de 900 millioner kvoter, ved deres genintroduktion på markedet i 2019, 
vil have en markant effekt på prisdannelsen. Hvis disse kvoter genindsættes i 2019 vil markedet 
potentielt igen opleve et overudbud, hvilket vil kunne forsage et prisdyk og derved igen sætte ETS 
under pres (Holm, 2013). 
Ydermere vil en backloading af kvoter, ifølge DØR, kun i begrænset omfang have den ønskede 
effekt på investeringsvilligheden i grøn teknologi på lang sigt. Dette skyldes, at genintroduktionen 
af kvoterne i 2019 vil kunne forudsiges af industrien, der vil tage højde for dette: 
 
”Kvotepriserne vil dog sidst i perioden igen falde, når de ekstra kvoter bliver udbudt. Dette kan 
forudses af investorer, som tager højde for det, og effekten på investeringer i grøn teknologi vil 
derfor sandsynligvis være meget lille.” (DØR, 2013A:66)  
 
Herfor anbefaler DØR en permanent udtagelse af kvoterne, da dette vil skabe incitament til at 
investere i den grønne omstilling. Dette vil kunne medvirke til at genoprette tilliden til ETS, da EU 
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målsætning med kvotesystemet vil stå klart.  
 
Kvotebank som alternativ prisstabilisator 
Backloading er, som det fremgår ovenfor en politisk beslutning. Politiske beslutninger kan være 
præget af andre interesser end at skabe de optimale betingelser for en omkostningseffektiv 
reduktion af GHG i EU. Disse interesser vil blive yderligere beskrevet i analysedel 3. Grundet 
interessers væsentlige rolle i udformningen af politiske beslutninger argumenterer Kathrine Lake4 
for oprettelse af en kvotebank indenfor ETS. Denne bank skulle være politisk uafhængig, som en 
nationalbank, og have til opgave at regulere udbuddet på markedet, hvilket ifølge Lake ville have en 
stabiliserende effekt på prisdannelsen (Lake, 2013).  
Teoretisk set er hovedargumentet for oprettelsen af en kvotebank, at ETS, som marked for handel 
med udledningskvoter, er et resultat af en politisk beslutning og er hermed et kunstigt skabt marked 
hvor udbuddet er fastsat centralt, fra politisk hold (Lake, 2013). Hvis et naturligt marked oplever et 
overudbud af en vare, vil udbuddet falde i takt med prisen, jævnført teorien om udbud og 
efterspørgsel, hvilket vil øge efterspørgslen igen og derved presse prisen op. Dette sker dog ikke på 
det kunstigt skabte kvotemarked. Da udbuddet fastsættes politisk, kan dette ikke falde med prisen, 
hvorfor efterspørgslen og pris så heller ikke stiger som det ville være tilfældet hvis 
markedsmekanismerne havde frit spil. Herfor er det vigtigt med en regulator, uafhængig af 
udefrakommende interesser, som effektivt kan sikre en stabil prisdannelse på markedet gennem 
regulering af udbuddet af kvoter. 
 
4.2.2. Mængderegulering som værktøj 
I dette afsnit vil EU's valg, af mængderegulering som reguleringsløsning bliver diskuteret. I 
diskussionen vil andre muligheder for regulering af GHG udledning blive inddraget, såsom 
prisregulering, samt eksempler fra andre steder i verden hvor disse muligheder har været taget i 
brug. Samtidig vil mulighederne for at udvide ETS med andre reguleringsformer, som prisgulv og 
prisloft, blive belyst.  
Som nævnt tidligere i analysen er ETS oprettet for at opnå en politisk fastsat målsætning om 
reduktion af GHG. Denne reduktion opnås ved gradvist at mindske udbuddet af kvoter i systemet 
og dermed mængden af udledning. Den samlede mængde af kvoter reduceres således, ved 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Senior	  associate	  ved	  University	  of	  Melbourn	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indgangen til fase 3, med 1,74% årligt ift. den gennemsnitlige mængde af kvoter udstedt af 
medlemsstaterne i fase 2 (DØR, 2013A:60). Dette er illustreres af nedenstående graf:  
 
 
(DØR, 2013A:61) 
 
Ved at fastsætte et loft over den maksimale udledning, og ellers lade markedet få frit spil, 
gennemfører man med ETS en mængderegulering. Den teoretiske fordel ved mængderegulering 
gennem ETS frem for eksempelvis prisregulering, som vil blive beskrevet senere i denne 
analysedel, er at EU klart kan sætte en fast grænse for udledningsmængden af GHG. Dette 
muliggør, at aktørerne på markedet, de udledende virksomheder, selv kan vurdere hvor og hvornår, 
det er mest økonomisk rentabelt at gennemføre omstilling til vedvarende energi.  
Som nævnt i afsnittet ovenfor, har mængderegulering i fase 1 af ETS virket efter hensigten med en 
relativt høj kvotepris, der har dannet en incitamentsstruktur for investeringer i grøn omstilling. 
Dette har ført til at Kyoto-målene blev opnået i 2012. Prisen er dog, som før nævnt, faldet i takt med 
produktionen under finanskrisen, hvilket har gjort, at der er kommet et markant overudbud af 
kvoter. 
I forbindelse med overudbuddet af kvoter er relevant at nævne, at ETS gør det muligt at spare 
ubrugte kvoter op fra år til år (DØR, 2013A:63). Dette gøres for, at muliggøre at virksomhederne 
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selv kan vurdere hvornår, det er mest rentabelt at foretage investeringer i grøn omstilling. 
Overudbuddet af kvoter har dog gjort, at mange virksomheder har kunnet opkøbe et lager af kvoter 
til en meget lav pris. Disse kvoter vil kunne benyttes på et senere tidspunkt under en eventuel 
højkonjunktur, hvor kvoteprisen sandsynligvis vil stige (DØR, 2013A:59). Dette betyder at prisen 
på udledning vil blive holdt kunstigt nede, og ikke vil være repræsentativ for de sociale 
omkostninger ved en voksende produktion i højkonjunktur. Ydermere tilskynder muligheden for 
opsparing af kvoter ikke en hurtig grøn omstilling. Dette skader klimaet, da en hurtig omstilling til 
vedvarende energi er afgørende for den globale opvarmning. Dette understreges af UNEP’s5 
klimaekspert John Christensen i understående kommentar:  
 
 ”Jo tidligere landene vil gøre, hvad de lovede, jo bedre vil situationen være. Men selv 
 om de gør alle de ting, som de lovede, så er det stadig ikke nok, hvis man ønsker at 
 forblive på sporet til to grader (opvarmning af kloden)” (Ritzau, 2012) 
 
Hvis incitamentet til en grøn omstilling skal højnes ved at hæve kvotepriserne, er der en række af 
værktøjer til rådighed. Som beskrevet i forrige afsnit har specielt backloading været debatteret i EU, 
som en mulighed for at højne prisen på kvoter, uden at ændre grundlæggende ved systemet.  
Alternativt til det mængderegulerede ETS, er det også muligt at direkte at prisregulere den givne 
eksternalitet via en afgift, en såkaldt pigouviansk skat, hvilket ikke i samme grad er blevet 
debatteret i EU. 
 
Prisregulering 
Ved prisregulering vil de udledende virksomheder, ligesom det er tilfældet ved mængderegulering, 
handle ud fra hvilke tiltag, der vurderes at være rentable. Dette sker da udledning vil have en fastsat 
pris, dog vil man ved denne løsning ikke kunne regulere mængden ligeså direkte som ved 
mængderegulering. Den pigouvianske skat har været taget i brug i forbindelse med oprettelsen af et 
ETS lignende kvotesystem i Australien. I Australien har man i implementeringsperioden, holdt 
prisen på kvoterne kunstigt oppe for at sikre et incitament ift. investeringer i grøn omstilling. Dette 
kunne lade sig gøre ved i implementeringsperioden at fastsætte kvoteprisen, hermed har man i 
praksis indført en prisregulerende afgift. Den pigouvianske skat, introduceret i Australien, har dog 
vist sig til dels at være ineffektiv. Dette ses ved at Australiens, ift. EU’s, relativt lave nationale 
reduktionsmålsætning, kun ser ud til at blive opnået med hjælp fra internationale kreditter købt til 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  FN’s	  kilmaprogram	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lav kvotepris på ETS’s marked (Jotzo, 2012).  
At afgiftsregulering af den årsag ikke virker, er dog ikke en slutning, der kan drages direkte på 
baggrund af det australske eksempel. Den fejlslagne afgiftsregulering i Australien kan siges at være 
en af konsekvensen af den lave kvotepris i ETS. Via EU's ordning for internationale kreditter, er det 
muligt for de australske virksomheder omfattet af systemet, at købe kvoter i Europa billigere end de 
afgifter de ellers skulle betale i Australien. (Jotzo, 2012). Globalt set vil det samme mål blive nået, 
da andre blot må reducere yderligere for at gøre op for den manglende reduktion i Australien. 
Lokalt set betyder det dog manglende grønne indtægter, der ellers ville have været brugt til 
investeringer i grøn teknologi (ibid.). 
 
Kombination af pris- og mængderegulering 
Det er dog også muligt at kombinere pris- og mængderegulering. Ved en kombination af disse to 
reguleringsformer, kan der eksempelvis være tale om indførelsen af en flydende afgift, der afspejler 
den pris på kvoterne, som er politisk ønskværdig. Med flydende afgift menes, at afgiften stiger og 
falder med prisen på kvoterne, således at den aldrig vil falde lavere end et givent niveau. Dette 
kaldes et prisgulv. Resultatet af introduktionen af en flydende afgift i ETS, vil sandsynligvis være 
større gennemsigtighed på markedet, men også en reduktion af markedets fleksibilitet (DØR, 
2013A: 65). Markedets fleksibilitet vil blive reduceret, i det spekulation, som den der foregår på 
kvotemarkedet på nuværende tidspunkt, ikke vil være muligt i samme grad.  Fleksibiliteten er dog 
også en væsentlig faktor ift. omkostningseffektiviteten i ETS, da denne, som tidligere nævnt, giver 
de udledende virksomheder mulighed for at vurdere hvornår, det er rentabelt at foretage en grøn 
omstilling. 
Fordelene ved reduktion af GHG gennem mængderegulering er et omdiskuteret emne. DØR 
argumenterer dog for, at mængdereguleringssystemet, ETS, med gratis kvotetildeling til tider kan 
fungere som en reel erhvervsstøtte(DØR, 2013 A:53). Dette skyldes, at man fra EU’s side 
subsidierer udviklingen af vedværende energi:  
 
”Derudover kan støtteordninger føre til decideret erhvervsstøtte, når tilskuddet er højere end de 
faktuelle omkostninger, og lede til forvridning af konkurrencevilkårene landene imellem.” (DØR 
2013 A:53) 
 
Subsidiering kan fører til en situation, hvor reguleringsmyndigheden i praksis vælger hvilken 
produktion, det er relevant at investere i. En sådan situation kaldes et ”pick-the-winner” scenarie 
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(DØR, 2013A:113). Et af de stærkeste argumenter imod statslig subsidiering af enkelte sektorer 
indenfor erhvervslivet er, at aktørerne på markedet har bedre adgang til information om 
mulighederne. Dette er altså en asymmetrisk informationsproblematik, som ofte bliver forbigået i 
forbindelse med politiske diskussioner vedrørende grønne investeringer (ibid.). Der er dog ikke 
enighed om, at nationalstater altid besidder en ufuldendt information. Således mener Ha-Joon 
Chang, at nationalstater i nogle tilfælde besidder en mere fuldendt information end markedet. Ifølge 
Chang fejler både markedet og nationalstater til tider i at udvælge vindere, dette er helt naturligt. 
Dog besidder både markeder og nationalstater evnen til at udvælge vindere (Chang, 2010 :125-136).     
Til forskel fra det mængderegulerede marked, ville et prisreguleret marked ikke have denne 
funktion. Via prisregulering vil det være muligt for EU at fastsætte prisen således, at den er 
tilsvarende en politisk bestemt mindste værdi. Fordelen ved ikke at subsidiere den grønne 
omstilling, er den samme som danner fundamentet for argumentet for mængdereguleringens 
friheder, nemlig at det skal være muligt for markedet selv at vurderer hvornår og hvorledes det er 
bedst at foretage de nødvendige investeringer.   
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Delkonklusion 
I denne analysedel er ETS’s regulerende effekt blevet undersøgt ift. projektets tredje 
arbejdsspørgsmål; hvordan kan ETS’s regulerende effekt forklares? Denne undersøgelse kan 
opsummeres på følgende måde:  
Kvoteprisen har vist sig som yderst reaktiv til markedsvilkårene, hvilket har gjort det svært at skabe 
det nødvendige incitament til grønomstilling. Priserne har siden den økonomiske krises begyndelse 
i 2008 konsekvent ligget under det forventede niveau. Dette har gjort at en række lande i EU igen 
udvider deres fossile energiproduktion. 
Backloading kan være en midlertidig løsning for at øge virksomhedernes incitament til, at investere 
i den grønne omstilling, der er behov for på lang sigt. Der er dog en mulighed for negative 
konsekvenser når kvoterne bliver reintroduceret, da det igen med høj sandsynlighed vil føre til en 
faldende kvotepris, mindre gennemsigtighed, og som konsekvens heraf, faldende incitament mod 
2050 målsætningen. 
Indførelsen af en kvotebank vil flytte afgørende beslutninger om udbuddet af kvoter ud af den 
politiske arena, hvilket teoretisk vil stabilisere kvoteprisen.  
Kvoteprisen vil med sikkerhed stabiliseres ved indførelsen af en prisregulering. Dette vil teoretisk 
føre til et styrket incitament til at investere i grøn omstilling. Prisregulering vil dog føre til 
manglende fleksibilitet på markedet, da de udledende virksomheder ikke vil kunne spekulere i en 
lav kvotepris. 
Man kan dog indføre en form for prisregulering indenfor ETS’s mængderegulerende marked. Dette 
kunne ske ved implementeringen af et prisgulv, hvilket dog igen vil have en negativ konsekvens for 
markedets fleksibilitet.   
 
 
Det	   kan	   hermed	   konkluderes,	   at	   ETS’	   regulerende	   effekt	   er	   mangelfuld	   i	   kraft	   af	  
kvotesystemets	  manglende	  evne	  til	  at	  skabe	  det	  nødvendige	  incitament	  til	  reduktion	  af	  
GHG.	   Forslaget	   om	   backloading	   af	   kvoter	   er	   blevet	   nedstemt,	   dette	   ville	   dog	  
sandsynligvis	  heller	  ikke	  skabe	  det	  nødvendige	  incitament.	  EU	  kunne	  dog	  indføre	  enten	  
prisregulering	   eller	   tilføje	   et	   kvoteloft	   til	   ETS,	   hvilket	   ville	   styrke	   incitamentet	   til	  
reduktion	  af	  GHG.	  Dette	  er	  dog	  et	  spørgsmål	  om	  det	  politiske	  ambitionsniveau	  inden	  for	  
EU.	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4.3. Analysedel 3 - Det transcendente niveau: Underliggende strukturers betydning for 
udformningen af ETS 
Som det fremgår af de forrige analysedele, er ETS en reguleringsløsning med mangler. EU ser ikke 
ud til at nå sit reduktionsmål for 2020 gennem ETS, da incitamentet for omstilling til vedvarende 
energi grundet den lave kvotepris er lavt. Men hvordan kan det forklares, at mængderegulering er 
den foretrukne løsning frem for eksempelvis prisregulering? For at besvare dette spørgsmål må den 
teoretiske forståelsesramme omformuleres, da denne analysedel vil undersøge hvilke politiske 
begrundelser, der ligger til for valget, samt udformningen af ETS. Undersøgelsen af dette tager 
udgangspunkt i projektets fjerde arbejdsspørgsmål: hvilke underliggende strukturer ligger til grund 
for udformningen af ETS, og operationaliseres ved en opstilling af to hypoteser til videre 
undersøgelse. Inden da vil denne analysedel dog, som det første, ud fra  EU værdigrundlag, 
analysere hvilket værdigrundlag, der ligger til grund for dannelsen af EU, samt i hvilken grad 
medlemslandene handler ud fra et idealistisk eller realistisk perspektiv. Dette undersøges ved en 
historisk gennemgang af EU’s traktater. Denne undersøgelse vil skabe et overblik over hvilke 
værdier, der er grundlæggende for EU’s virke, samt med hvilket perspektiv medlemslandene 
handler indenfor dette værdisæt. Denne viden er grundlæggende for undersøgelsen af analysedelens 
to hypoteser, som vil blive analyseret efterfølgende. 
Herefter vil EU’s grundlæggende mål-middel-forståelses betydning for valget af ETS som 
reguleringsløsning blive analyseret på baggrund af det instrumentelle organisationsperspektiv. Først 
ses det i hvilken grad EU’s mål-middel-forståelse har betydning i dagens EU, hvorefter valget af 
ETS forsøges forstået ud fra en formålsrationel konsekvenslogik. Dette gøres for at undersøge 
analysedelens første hypotese; EU’s mål-middel-forståelse spiller en rolle i udformningen af ETS.   
Slutteligt vil analysedelens anden hypotese; EU som institution, samt nationale interesser påvirker 
udformningen af ETS, blive undersøgt. Dette gøres gennem en analyse af hvilke interesser, der er 
styrende for valget af midler til opnåelsen EU’s reduktionsmålsætninger. Denne hypotese vil blive 
undersøgt gennem en analyse af hvilke aktører, der har indflydelse på udformningen af ETS ift. 
forslaget om backloading, samt hvordan disse opbygger fælles koalitioner for at opnå dette mål. 
 
4.3.1. EU som idealistisk liberal union med realistisk handlende medlemslande 
I dette afsnit vil EU’s historie blive gennemgået mere udførligt end i genstandsfeltet, ved en analyse 
af afgørende traktater. Dette gøres for at afdække EU’s grundlæggende værdisæt, samt i hvilken 
grad EU’s medlemslandes handlinger kan defineres ud fra et idealistisk eller et realistisk perspektiv.  
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Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab 
Som nævnt i afsnittet om genstandsfeltets ontologi blev tankerne omkring EU grundlagt ved 
indgåelsen af ”Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab” i 1951. Det 
Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) omfattede Frankrig, Tyskland, Italien, samt Belgien, 
Holland og Luxembourg.  EKSF havde til mål at sikre ”fred, stabilitet og økonomisk vækst” i 
medlemslandene imellem (EU oplysningen 2013A). Dette skulle ske gennem oprettelsen af et frit 
marked, hvor stål og kul kunne handles frit uden told og afgifter på transaktioner. Ydermere 
indførtes forbud mod diskriminerende praksis, såsom tilskud, statsstøtte, samt særlig restriktiv 
praksis indenfor medlemslandene (EU, 2010). Målet om at sikre fred, stabilitet og økonomisk vækst 
kan, jævnfør teoriafsnittet om perspektiver på international politik, karakteriseres som et idealistisk 
syn på international politik. Dette skyldes at målet udtrykker en tro på at medlemslandene i 
fællesskab vil opleve fremskridt. Ydermere vidner formålet med oprettelsen af EKSF også om en 
tro på at Europa gennem øget økonomisk interdependens kan opnå et normativt ønske om fred efter 
to verdenskrige. 
 
Romtraktaten og Luxembourgforliget  
Ved Romtraktatens indgåelse i 1957, øgedes den frie handel gennem en intern nedlæggelse, af 
toldgrænser for andre sektorer end kul og stål. Dette resulterede i, at medlemslandene de følgende 
år oplevede en økonomisk vækst, og det ansås herfor i stigende grad som attraktivt, for lande uden 
for fællesskabet, at blive medlem af De Europæiske Fællesskaber (EF) (Lentz, 2009). I de næste år 
steg antallet af medlemslande da også, så EF i 1986 talte 12. 
I 1966 blev der med Luxembourgforliget etableret vetoret ift. beslutninger i EF. Dette skete, da de 6 
medlemslande ville sikre sig muligheden for, i tilfælde hvor stærke nationale interesser var 
afgørende, at kunne afværge et flertal imod deres interesser. Det kom til udtryk i  traktaten på 
følgende måde: 
 
"Where, in the case of decisions which may be taken by majority vote on a proposal of the 
Commission, very important interests of one or more partners are at stake, the Members of the 
Council will endeavour, within a reasonable time, to reach solutions which can be adopted by all 
the Members of the Council while respecting their mutual interests and those of the Community" 
(EU, 2013) 
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Etableringen af vetoret ift. beslutninger af særlig national interesse kan karakteriseres som et forsøg 
på, at sikre medlemslandenes egne interesser frem for fællesskabet. Man kan herfor argumentere 
for, at EF med denne beslutning bevæger sig i en mere realistisk retning eller, at medlemslandene 
indenfor EF i visse tilfælde handler realistisk egennyttemaksimerende.  
 
Maastrichttraktaten  
Det idealistiske formål fra EKSF blev ikke ændret ved indgåelsen af Maastrichttraktaten i 1993. 
Med denne traktat overgik EF fra at være et økonomisk fællesskab til også at være en politisk 
union, Den Europæiske Union (EU). Dette inkluderede blandt andet målsætninger om en fælles 
mønt, fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, samt rets- og udlændingepolitik (Lentz, 2009). Dette 
udtrykkes på følgende måde i Maastrichttraktaten anden artikel: 
 
“The Community shall have as its task, by establishing a common market and an economic and 
monetary union and by implementing the common policies or activities referred to in Articles 3 and 
3a, to promote throughout the Community a harmonious and balanced development of economic 
activities, sustainable and non-inflationary growth respecting the environment, a high degree of 
convergence of economic performance, a high level of employment and of social protection, the 
raising of the standard of living and quality of life, and economic and social cohesion and solidarity 
among Member States.” (EU, 1992:2) 
 
Maastrichttraktaten skulle altså fremme en harmonisk og balanceret økonomisk vækst, hvor 
medlemslandene i fællesskab sikrer et høj beskæftigelse for, at opnå en stigende levestandard 
indenfor EU. Generelt giver Maastrichttraktaten udtryk for en klar optimisme og tro på vedvarende 
økonomisk vækst indenfor EU’s grænser.  
  
Udvidelsen mod øst  
I perioden 2003 til 2007 tiltrådte 12 nye, primært østeuropæiske, medlemslande unionen, så det 
samlede antal nu er 27. Denne udvidelse mod øst kan tilskrives en række forskellige grunde. Fra 
EU’s side var målet med udvidelsen officielt, at fortsætte det idealistiske formål med udbredelsen af 
fred, stabilitet og økonomisk vækst i Europa (EU, 2009 : 2). Dette udtrykkes på følgende måde af 
Lykke Friis i 1999 før udvidelsen: 
 
“Support for enlargement is driven by moral and security concerns, expectation of economic gain 
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while resistance is linked to fear about weakening the Union’ s decision making capacity, a 
diversion of funds to the East and loss of influence in the system” (Friis 1999: 102).   
 
Det økonomiske incitament for de 15 oprindelige medlemslande til at gennemføre udvidelsen var 
dog kraftigt. De nye medlemslande udgør 105 millioner nye forbrugere. Samhandlen mellem gamle 
og nye medlemslande steg i perioden 1999 til 2007 fra 175 millioner euro til 500 millioner 
(Europakommisionen, 2009:2) .   
Udvidelsen mod øst kan altså anskues både som en realistisk egennyttemaksimerende handling af 
de oprindelige EU-lande og en videreførelse af unionens grundlægende idealistiske mål om 
udbredelse af fred, stabilitet og økonomisk vækst i Europa. Dette illustrerer at EU som fællesskab i 
stigende grad pendulerer mellem det idealistiske grundlag og realistisk egennyttemaksimerende 
hensyn. 
 
Delkonklusion 
Man kan altså konkludere at EU oprindeligt er oprettet som et økonomisk fællesskab og selv efter 
udvidelsen af samarbejdet til også at omfatte fælles politikker på en række andre områder, er EU 
fortsat fokuseret på at skabe økonomisk vækst. Hermed kan EU anskues som en liberalistisk 
fællesskab.  
Herudover kan den førte politik i EU anses som pendulerende mellem idealistiske målsætninger og 
mere realistiske egennyttemaksimerende interesser. I det følgende afsnit vil EU’s fokus på 
økonomisk vækst blive analyseret ift. hvilke konsekvenser, dette fokus har for unionens tiltag 
vedrørende den globale opvarmning.  
 
4.3.2 EU’s mål-middel-forståelse betydning for ETS’s udformning 
I det følgende afsnit vil denne analysedels første hypotese; EU’s mål-middel-forståelse spiller en 
rolle i udformningen af ETS, blive analyseret. Dette gøres ved først at undersøge EU’s 
grundlæggende mål-middel-forståelses betydning for valget af ETS som reguleringsløsning, 
hvorefter valget af ETS forsøges forstået ud fra en formålsrationel konsekvenslogik.  
 
Som set i ovenstående afsnit spiller økonomisk vækst en hovedrolle i oprettelsen af EKSF. Både 
som selvstændigt mål, men også som middel til at nå det andet mål om fred og stabilitet gennem 
økonomisk interdependens. Der oprettes specifikt et fælles marked for kul og stål med fri bevægelse 
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for og fri adgang til produktionsfaktorer, samt en autoritet til sikring af konkurrenceregler og 
gennemsigtige priser (EU, 2010). Denne markedsbaserede interdependensløsning, samt økonomisk 
vækst som både mål og middel, må siges at give udtryk for en klar liberalistisk mål-middel-
forståelse. EU kan i den forbindelse, helt i overensstemmelse med det instrumentelle 
organisationsperspektiv, ses som instrument for opnåelsen af det ønskede mål. Dette må desuden 
gælde omend man anlægger et idealistisk perspektiv på EU, og ser det som instrument til 
opretholdelsen af fred, eller et realistisk perspektiv og lægger vægt på EU som instrument til 
national egennyttemaksimering i form af økonomisk vækst. Jævnfør det instrumentelle 
organisationsperspektiv, bliver det interessante så, at se hvordan EU's mål-middel-forståelse 
determinerer beslutningsvalg, her i forhold til valg og udformningen af ETS. 
ETS kan også ses som instrument til opnåelsen af et mål. Målet er, ved ETS' oprettelse, som set 
nævnt i analysedel 1, at reducere EU's samlede GHG udledning 8% i forhold til 1990-niveauet ved 
udgangen af år 2012, på en omkostningseffektiv måde. Her ses det, at EU vækstorienterede 
økonomiske værdigrundlag går igen, jf. det instrumentelle perspektiv om, at normer og værdi 
eksisterer udenfor aktørerne, uanset skiftende regeringer og udvidelser. Dette underbygges 
endvidere af, at EU anerkender nødvendigheden af en GHG udledningsreduktion på 30% i år 2020, 
men stadig kun forpligter sig til en 20% reduktion medmindre andre industrialiserede lande 
indvilliger i at reducere 30%. Dette må ses som udtryk for at EU prioriterer egen konkurrenceevne 
over opnåelsen, af en, i henhold til videnskaben, nødvendig reduktion af GHG. Prioriteringen af  
økonomiske hensyn ses desuden i klimakommissær Connie Hedegaards udtalelse i 2010 vedrørende 
muligheden for førnævnte reduktion: 
 
 ”Whether to increase our reduction target for 2020 from 20% to 30% is a political 
 decision for the EU leaders to take when the timing and the conditions are right. 
 Obviously, the immediate political priority is to handle the [financial] crisis.” (Adam; 
 Traynor, 2010)   
 
Man kan her argumentere for, at EU igen er splittet mellem idealisme og realisme. Idealisme ift. 
ønsket om at opnå den nødvendige reduktion af GHG, der vil sikre verden mod farlige 
klimaændringer. Dog kan den førte politik betegnes som realistisk, da denne kun sikre en reduktion 
på 20% i 2020 af hensyn til EU’s internationale konkurrenceevne. Dette underbygges igen af 
klimakommissær Connie Hedegaards citat i Politiken: 
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 ”Trods kendsgerningerne og beviserne er åbenlyse, så er der stadig mange 
 interesseparter, der går ind for at gøre ingenting og fortsætte med business as usual, 
 som om det ikke vil koste noget” (Ritzau, 2012)     
 
Samtidig kan EU’s økonomiske værdigrundlag påvirke hvordan man argumenterer. Således bruger 
den polske miljøminister, Marcin Korolec, markedsmekanismernes filosofi i sin argumentation mod 
kommissionens forslag om backloading:  
 
 “such intervention in the functioning market mechanism is against its philosophy and 
 undermines its predictability and credibility”(Neslen, 2012).    
 
Med Korolecs argumentation taler han sig direkte ind i den liberalistiske forståelses af markedet, 
hvilket understreger liberalismen som den grundlæggende mål-middel-forståelse indenfor EU. Det 
liberalistiske værdigrundlag skinner desuden igennem på flere måder, både i officielle dokumenter 
og udtalelser, samt måden hvorpå der argumenteres. 
 
Valg af ETS som løsningsmodel 
Som set i overstående afsnit er EU altså oprindeligt et idealistisk projekt, der dog præges af, at 
medlemsstaterne, med en mere realistisk tilgang, optræder egennyttenyttemaksimerende i 
varetagelsen af nationale interesser. Samtidig er det vist hvordan en liberalistisk mål-middel-
forståelse og økonomisk fokus, er gennemgående fra EKSF’s oprettelse til det EU vi kender i dag. I 
dette afsnit forsøges det undersøgt hvordan den liberalistiske mål-middel-forståelse, kan have 
influeret valget af ETS som reguleringsmodel. Dette gøres ved, at anvende de 4 elementer, i den 
konsekvenslogik der, jævnfør det instrumentelle organisationsperspektiv, lægger til grund for 
organisationers beslutninger, ud fra EU økonomiske grundlag og liberalistiske mål-middel-
forståelse.    
 
Problem og mål 
Når EU ratificerer Kyoto-protokollen, anerkender de nødvendigheden af en GHG reduktion på 8% i 
forhold til 1990-niveauet. Ud fra konsekvenslogiske beslutningsmodel bliver målet altså en 8%’s 
reduktion mens problemet der skal løses, bliver afstanden mellem EU’s udledningsniveau ved 
ratificeringen og niveauet for 8%’s reduktion i forhold til 1990-niveau. Samtidig ønskes dette gjort 
på en omkostningseffektiv måde. Næste skridt bliver så at finde frem til de løsningsmodeller der 
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kan opfylde målet. 
 
Alternativer 
Der er i teoriafsnittet opstillet en række løsningsmodeller for reduktion af GHG udledning, hvilke 
det må antages, at EU har haft overvejelser omkring. Overordnet set er der tale om tre 
løsningsmodeller, en direkte regulerende, en prisregulerende og en mængderegulerende. Disse kan 
så udformes på forskellige måder men har forskellige effekt og konsekvenser. Hvis vi antager at 
disse tre løsningsmodeller, ud fra deres kernekarakteristika, har været diskuteret ift. at opnå målet 
om 8%'s reduktion, er næste skridt at vurdere disse konsekvenserne ved hvert løsningsforslag, samt 
sandsynligheden af disse konsekvenser.  
 
Konsekvenser 
Angående direkte regulering, strider dette direkte imod EU's liberalistiske grundlag. EU er i dag 
også en politisk union, men som nævnt tidligere, oprettet som et fælles marked, hvorfor en 
markedsbaseret løsning, i henhold det instrumentelle perspektiv, må antages at være foretrukket 
frem for central indgriben i markedet.  
I vurdering af en markedsbaseret regulering er der overordnet to modeller, den prisregulerende og 
den mængderegulerende. Som nævnt i teoriafsnittet er disse modeller ens i deres ligevægt, men 
adskiller sig ved, hvorvidt det er prisen eller mængden der svinger. I konsekvensanalysen af 
prisregulering, må det antages, at den manglende mulighed for direkte at kunne sikre et loft på den 
samlede udledningen, har spillet en rolle. I stedet er man her nødsaget til, at afvente markedets 
reaktion på prisniveauet, for så enten at hæve eller sænke afgiften for at ramme det ønskede 
udledningsniveau. Når EU har et så konkret mål, som 8%, virker mængderegulering oplagt således 
at man direkte kan sætte loftet for udledningen på det ønskede reduktionsniveau. Det kan tænkes at 
denne mulighed, for støt at kunne sænke loftet mod reduktionsmålet, har virket som en mere sikker 
og enkel løsning i EU's konsekvensanalyse.  
 
Fleksible mekanismer og FN 
Derudover er der en række fleksible mekanismer, i Kyoto-protokollens kvotehandelssystem, der 
skal gøre reduktionen omkostningseffektiv. ’Joint Implementation’ tillader således at Annex I lande 
ved at investere i emissionsreducerende projekter i andre Annex I lande, hvor det er billigere at 
reducere, kan optjene ’Emmission Reduction Units’ (ERU) til, at dække ind for manglende hjemlig 
reduktion.  ’Clean Development Mechanism’, tillader desuden Annex I lande, at købe de førnævnte 
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ERU, fra Annex II lande der ikke har juridisk forpligtende mål, men i stedet økonomisk incitament 
til at optjene ERU igennem emissionsreducerende projekter og sælge disse til Annex I lande. Begge 
mekanismer er redskaber til at opnå den omkostningseffektive reduktion og forbundet med FN’s 
kvotehandelssystem.  
FN er desuden en del af EU’s nære handlingsmiljø i og med at FN og EU, ved EU's ratificering af 
Kyoto-protokollen, i samarbejde, arbejder mod deres reduktionsmål. FN har derfor jf. det 
instrumentelle organisationsperspektiv, stor indflydelse på EU, hvorfor det må antages at EU, i sit 
valg af mængderegulering, har skelet til Kyoto-protokollens åbning for handel med kvoter 
(UNFCCC). Man kunne forestille sig, at et ensrettet globalt reguleringssystem har været i tankerne. 
DØR benævner i sin 2013, at den mest omkostningseffektive regulering er en global afgift eller en 
ordning i stil med ETS (DØR, 2013:59). Derfor er det også oplagt for EU at tilknytte sig den 
internationale ordning Kyoto-protokollen lægger op til. 
 
Problemet ved mængderegulering 
Problemet med mængderegulering er, som set i analysedel 2, at prisudsving kan skade 
incitamentsstrukturen for omstilling og skade omkostningseffektiviteten. Som samme analysedel 
viser, falder prisen drastisk i forbindelse med den finansielle krise og den deraf afledte faldende 
produktion. Der er nok ingen tvivl om, at EU har været klar over problemerne ved en faldende 
produktion, men her spiller anden del af konsekvensvurderingen, konsekvensernes sandsynlighed, 
måske ind.  
Udformning af ETS sker i en periode hvor den vestlige verden, hele vejen op gennem 90'erne, og 
der hersker, som det også ses i Maastrichttraktaten, jf. denne analysedels indledende afsnit, en 
udpræget vækstoptimisme. I en sådan situation kan det tænkes, at sandsynligheden for en drastisk 
faldende produktion, ikke vurderes at være betydelig.  
 
Mængderegulering som ”den markedsbaserede løsning” 
Teoretisk er mængderegulering og prisregulering ens i deres ligevægtspunkt. Ord som afgift og 
beskatning kan dog, med henblik på EU’s liberalistiske mål-middel-forståelsenerelt, forestilles at 
blive mødt mere kritisk end et kvoteloft. Derudover er der ved kvoteløsningen den mulighed, at 
kvoterne kan deles ud gratis i implementeringsperioden. Dette er imidlertid også muligt ved 
prisregulering, idet man kan give en lumpsum-subsidiering, der udligner afgiften i en 
indkørselsperiode. Her kan problematikken, omkring 'pick-the-winner', dog opstå. Der sker i hvert 
fald, ved subsidiering, en statslig indblanding, hvilket generelt er imod den liberalistiske tro på 
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markedet som bedste allokeringsværktøj. Omvendt sker den statslige indblandingen ved 
mængderegulering bare ved en central initial planlægning.  
 
Beslutningsregler 
Det sidste skridt i den konsekvenslogiske analyse er hvordan valget af løsningsmodellen tages. Her 
sætter EU nogle konstitutionelle regler, som eksempelvis, at Kommissionen opstiller forslag til 
vedtagelse af Europaparlamentet og Ministerrådet i fællesskab. I denne procedure spiller både EU's 
omverden i form af FN og interesseorganisationer en rolle, men også underenhedernes interne 
interessekonflikt. Dette vil blive belyst i dette afsnit under hypotese 2. 
 
Delkonklusion 
I denne første del af tredje analysedel er EU’s grundlæggende mål-middel-forståelses betydning for 
valget af ETS som reguleringsløsning blevet analyseret på baggrund af det instrumentelle 
organisationsperspektiv. Dette er blevet gjort for at undersøge analysedelens første hypotese; EU’s 
mål-middel-forståelse spiller en rolle i udformningen af ETS.  Denne undersøgelse kan opsummeres 
på følgende måde:  
Det ses hvordan EU historisk, siden oprettelsen af EKSF, har haft en liberalistisk profil og hvordan 
markedet og økonomi stadig spiller en væsentlig rolle i EU's beslutningsgrundlag. I forsøg på at 
forstå hvordan dette værdigrundlag spiller en rolle for valget og udformning af ETS, kan fravalget 
af direkte regulering ses som naturligt, i det modellens form strider mod liberale principper. 
Derudover må det antages at muligheden for en præcis kontrol af den samlede reduktion og de 
fleksible mekanismer, er vurderet vigtigere end sandsynligheden for et drastisk fald i produktionen. 
Desuden kan ordlyd og 'Pick the Winner' problematikken, ligge til grund for forbeholdene overfor 
prisregulering. Slutteligt har det for EU været oplagt at vælge den løsning FN har lagt op til.
 
 
 
Det	  kan	  hermed	  konkluderes,	  at	  EU’s	  liberale	  mål-­middel-­forståelse	  er	  afgørende	  for	  
valget	  af	  en	  mængderegulerede	  reduktionsløsning.	  Samtidig	  ser	  EU	  det	  som	  
ræsonnabelt	  at	  oprette	  et	  kvotemarkedet,	  da	  dette	  lægger	  i	  direkte	  forlængelse	  af	  FN’s	  
anbefalinger.	  Hermed	  kan	  første	  hypotese	  bekræftes.	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4.3.3 EU’s som institution, samt nationale interessers påvirkning på udformningen af 
ETS 
I  dette afsnit vil analysedelens anden hypotese; EU som institution, samt nationale interesser 
påvirker udformningen af ETS, blive undersøgt. Den institutionelle opbygning af EU, samt 
nationale interessers påvirkning på udformningen af ETS, vil blive analyseret ud fra det 
instrumentelle organisationsperspektiv på følgende måde. Først bestemmes EU som præget af en 
forhandlingsstruktur, hvorefter forskellige interesser afdækkes. Slutteligt ses det hvordan aktørerne 
kan indgå koalitioner for at stå stærkere i interessekonflikten.  
 
EU’s forhandlingsstruktur  
Som allerede nævnt i ovenstående afsnit spiller både omverden og underenheder en rolle for EU’s 
beslutninger, især med henblik på den forhandlingsstruktur, der præger EU. Denne kommer helt 
konkret til udtryk i det faktum, at der stemmes demokratisk om de fleste beslutninger i EU, men 
også i officielle forhandlingsrum i organerne, samt de uofficielle, hvor lobbyister påvirker alle led 
af beslutningsfasen (Pedersen, 2011).  
EU er præget af en masse underenheder, der kan resultere i heterogenitet og besværliggøre 
opnåelsen af konsensus omkring mål og middel. Selvom EU, som set tidligere i første afsnit af 
denne analysedel, er præget af en idealistisk tilgang til international politik, er underenhederne af 
speciel karakter, i det disse er suveræne nationalstater. Der kan herske forskellige synspunkter ift. 
mål og middel, når det kommer til klimaregulering, alt efter hvor miljøvenlig landets produktion 
foregår. Eksempelvis er over 40% af Sveriges samlede energiforbrug vedvarende, mens det kun er 
under 5% af Storbritanniens samlede forbrug (Europakomissionen, 2012B). På trods af, at EU som 
udgangspunkt kan betegnes som et idealistisk fællesskab, ses det igennem historien, hvordan 
medlemslandene søger at beskytte egne interesser. Her kan bl.a. nævnes, Frankrigs ønske om 
enstemmige beslutninger, i forbindelse med Luxembourgforliget, således at beslutninger imod 
landets interesser ikke trumfes igennem udenom, samt Polens, tidligere nævnte, kamp mod 
forhøjede udgifter til landets erhvervsliv i forbindelse med backloadingforslaget. Der er altså en 
række forskellige interesser og aktører, der beskytter disse og dermed en helt naturlig 
interessekonflikt indbygget i EU. 
De mange egennyttemaksimerende underenheder og EU’s institutionelle design, lægger altså 
institutionel op til, og foreskriver konstitutionelt en forhandlingsstruktur. I denne forhandling 
forsøger de forskellige nyttemaksimerende underenheder søge indflydelse, blandt andet ved at indgå 
koalitioner med andre enheder, der har beslægtede mål eller middel hensigter, eller begrænse andres 
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interesser alt efter ressourcekapacitet. Denne interessekamp vil blive undersøgt de efterfølgende 
afsnit. Først undersøges dog de forskellige interesse indenfor EU og derefter i EU’s omverden. 
 
Interesser indenfor EU 
EU’s underenheder udgøres, som nævnt tidligere, af suveræne medlemsstater, der udover EU’s 
samlede mål også har nationale interesser, der skal plejes. Således har vi set hvordan enstemmig 
vedtagelse blev indført for, at sikre at forslag mod et medlemslands interesser ikke kunne vedtages. 
Derudover har allokeringen af kvoter i de første faser skabt et overudbud eftersom de nationale 
lande, af hensyn til egen industris konkurrencedygtighed, har uddelt for mange kvoter: 
 
“…In their NAPs (National Allocation Plan. Red.) for the first (2005-2007) and the second 
(2008-2012) trading periods, Member States determined the total quantity of allowances to 
be issued – the cap - and how these would be allocated to the installations concerned. This 
approach has generated significant differences in allocation rules, creating an incentive for 
each Member State to favour its own industry, and has led to great complexity…” 
(Europakommissionen, 2008) 
 
Der er altså, i henhold til EU’s underenheder, uden tvivl tale om formålsrationelle aktører der 
handler indenfor de rammer EU opstiller.    
En af hovedaktørerne i debatten om backloadingforslaget, er Polen, hvor 92% af 
elektrisitetforsyningen kommer fra  kulkraftværker(Neslen, 2012). Landet påstår derfor at: 
 
“…backloading would cost the country more than €1 billion during the 2013-20 
period, because the emissions credits will be worth less when they are awarded later 
in the trading period…” (Neslen, 2012) 
 
At det forholder sig som Polens miljøminister udtaler sig, er kommissionen dog uenige i. I 
kommissionen mener man, at Polens estimater er overvurderede og bevidst uvidenskabelige, da de 
er foretaget ud fra en blanding af forskellige økonomers estimater (Keating, 2012).  Uanset tallenes 
rigtighed har Polen klart interesse i, at kvoteprisen ikke stiger med det faldende udbud 
backloadinforslaget vil forsage. 
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På den anden fløj har Tysklands, Frankrigs, Italiens, Storbritannien, Danmarks og Sveriges 
miljøministre, på skrift opfordret EU til at stemme backloadingforslaget igennem (Euractiv, 2012). 
Sveriges opbakning er ikke bemærkelsesværdig eftersom næsten 50% af deres energiforbrug 
kommer fra vedvarende kilder og Danmark har, pga. vindmøllevirksomheden Vestas, interesse i 
den større efterspørgsel på vedvarende energi, backloadingforslaget kan medføre. Imidlertid kan det 
undre at Tyskland advokerer for backloading, når landet i øjeblikket opstiller kulkraftværker i 
forbindelse med lukning af kernekraftværker (Vestergaard, 2013). En talskvinde for den tyske 
økonomiminister, Philipp Rösler, udtaler dog, at Tyskland fortsat er imod en indgriben i 
markedsmekanismerne(Reuters, 2013). Den tyske regering er altså ikke helt enige internt, men 
miljøministerens støtte til backloading kan bl.a. være de muligheder, som også flere energiselskaber 
i Europa ser ved forslaget. Disse følger i næste afsnit.   
 
Interesser i EU’s omverden 
Ligesom der i EU’s underenheder er forskellige interesser, gælder dette også med EU’s omverden. 
Nogen ser muligheder for fremtidig økonomisk vækst ved større krav til omstilling, mens andre er 
bekymret for omkostningerne ved et fald i kvoteudbuddet. 
Dansk Energi, der er interesseorganisation for danske energiselskaber, har sammen med en lang 
række andre europæiske energivirksomheder, skrevet et åbent brev i til politikerne i Europa-
parlamentet. I dette åbne brev giver de udtryk for et ønske om en vedtagelse af backloading 
forslaget. Brevet giver ydermere udtryk for en optimisme ift. mulig vækst ved satsning på 
vedvarende energi: 
 
“Globally (Australia, China and South Korea) carbon markets are emerging in order to 
foster investments in low carbon technologies. The EU has an opportunity to stimulate our 
own economy through the development of new, and low carbon, industries while at the same 
time continuing to show global leadership on climate change issues.” (Shell mfl., 2013)  
 
Var backloading initiativet blevet gennemført, kunne det have ført til investering i vedvarende 
energi, hvilket kunne give europæiske energivirksomheder et forspring på i de fremtidige markeder.  
Denne mulighed for økonomisk vækst vægter Business Europe, interesseorganisationen for Europas 
erhvervsliv, ikke ligeså højt. De ser backloading som et kortsigtet foranstaltning, der tager fokus fra 
diskussionen om en længerevarende strukturel løsning, der kan skabe sikkerhed om markedet og 
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sikre konkurrencedygtigheden, og kan dermed ikke støtte forslaget (Europakomissionen, 2012B). 
Den europæiske kullobby, Euracoal, er også imod forslaget og stiller retorisk spørgsmålet, hvad det 
hjælper med EU’s mål uden resten af verden, når EU udledning kun udgør for 13% på verdensplan. 
En Ernst and Young rapport bestilt af interesseorganisationen Central European Energy Partners, 
CEEP, efterspørger desuden en separat energipolitik for de østeuropæiske medlemslande, da disse 
har en helt anden energi- og økonomisk profil (Nelsen, 2012) 
 
Koalitioner  
Der er altså tydeligvis forskellige syn på forslaget, både indenfor EU og i omverden. For at styrke 
egne interesser kan underenhederne indgår koalitioner, som det ses med de 6 europæiske 
miljøministre, for sammen at påvirke beslutningen. Dette behøver ikke at være på samme grundlag. 
Som beskrevet ovenfor kan Sverige og Tyskland meget vel have forskellige grundlag for deres 
støtte, og det er i stedet midlet, her backloadingforslaget, de samles om som løsning på deres 
forskellige mål. Det samme gælder Buisness Europe og Euracoal, der officielt lægger forskellig 
argumenter til grund for deres modstand. Underenhederne kan endvidere også indgå koalitioner 
med omverden. Et eksempel på dette er, at Polen agerede som uofficiel medarrangør af den 
europæiske kulindustri-konference i 2012. Dette skete gennem CEEP, der oprindeligt er stiftet af og 
hovedsageligt udgøres af polske statsejede kulkraftværker. Samme konference blev desuden også 
sponsoreret af centrum-højre europaparlamentspartiet the European People's Party (EPP) (Neslen, 
2012). Således indgår Polen som underenhed altså koalition med både andre underenheder, her 
EPP, og interesseorganisationer i dets omverden. Ud fra denne logik kunne man forstille sig at Shell 
mfl. og landende med førnævnte miljøministre også har arbejdet sammen. 
Det er tidligere blevet nævnt, at EU set ud fra det instrumentelle organisationsperspektiv er præget 
af en forhandlingsstruktur. Dette ses ift. beslutningstagning, som oftest resulterer i enten en 
kompromisløsning eller at den dominerende koalition, får gennemført sin beslutning. I tilfældet 
med backloadingforslaget er en kompromisløsning svær at forstille sig, da en del af diskussionen er 
af principiel karakter og handler om hvorvidt, man skal gribe ind i markedsmekanismerne. 
Forkastningen af forslaget i Europaparlamentet må imidlertid også siges at være en umiddelbar sejr 
til koalitionen imod forslaget. 
Interesseparterne imod forslaget om backloading har altså været den dominerende koalition i dette 
tilfælde. Udslaget er, som tidligere nævnt, et spørgsmål om ressourcer, dette være sig ift. 
indflydelse og omfanget af koalitionen. EEP's position som største partigruppe i Europa-
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Parlementet må siges at være en stor ressource, mens det med henblik på EU’s mål-middel-
forståelse er oplagt at se store industrielle interesseorganisationer som Buisness Europe og 
Euracoal, som aktører der styrker koalitionen yderligere. Denne analyse giver medlem af Europa-
parlamentet Bendt Bendtsen også udtryk for efter forslaget faldt: 
 
“Kullobbyen vandt over den vedvarende energi. Nu bliver det gratis at forurene, og de grønne 
danske eksportlokomotivers varer bliver mindre attraktive i resten af Europa” (Ullegård, 2013) 
 
Delkonklusion 
I denne anden del af tredje analysedel er EU institutionelle opbygning, samt nationale interessers 
betydning blevet analyseret. Dette er sket ved en undersøgelse af analysedelens  anden hypotese; 
EU som institution, samt nationale interesser påvirker udformningen af ETS. Denne undersøgelse 
kan opsummeres på følgende måde:  
EU’s institutionelle opbygning kan betegnes som en forhandlingsstruktur med indbyggede 
interessekonflikter. Inden for denne struktur har EU’s underenheder og omverden netværk en  
indflydelse på udformningen af politik indenfor EU. Medlemslandene og bestemte industrier 
handler ud fra at sikre egne interesser ift. konkurrencedygtighed på markedet. Dette gøres gennem 
opbygningen af koalitioner af forskellige økonomiske og politiske interesser, og ses ift. forslaget 
om backloading, hvor interesseparterne imod kan siges at have haft den dominerende koalition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det	  kan	  hermed	  konkluderes,	  at	  EU’s	  forhandlingsstrukturelle	  opbygning,	  samt	  
nationale	  interesser	  påvirker	  udformningen	  af	  ETS.	  Koalitioner	  påvirker	  
forhandlingsstrukturen	  i	  EU,	  som	  det	  ses	  ved	  forslaget	  om	  backloading.	  Hermed	  kan	  
anden	  hypotese	  bekræftes.	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5. Konklusion 
Ud fra projektets undersøgelse af problemformuleringen kan det konkluderes, at det europæiske 
kvotemarked, ETS, ikke fuldt ud har haft den ønskede effekt. Dette kan forklares ved ETS's 
manglende evne til, at skabe den ønskede økonomiske incitamentsstruktur, der er afgørende for en 
reel omstilling til vedvarende energi. Ydermere har ETS, som mængderegulerende løsningsmodel 
ift. reduktion af GHG, vist sig at være følsom overfor ydre påvirkninger som overudbud af kvoter 
og den økonomiske krise.  
For at opnå en mindre ufuldendt forståelse af ETS's udformning har det været nødvendigt, at 
inddrage en ny teoretisk forståelsesramme end den økonomisk teori tilbyder, da udformningen af 
ETS er udtryk for EU's politiske ambitionsniveau ift. klimaet.  
Dette ambitionsniveau styres af EU's liberalistiske mål-middel-forståelse, en forhandlingsstrukturel 
opbygning hvor interesseorganisationers og medlemslandenes interesser, samt EU'sforpligtelser ift. 
FN har afgørende betydning. 
EU's klimapolitiske ambitionsniveau har dog afgørende betydning for verdens klima, da ETS's 
udformning begrænser unionens mulighed for at yde det nødvendige bidrag til stabiliseringen af 
verdens gennemsnitstemperatur på 2 grader ift. det førindustrielle niveau. Hermed kan det 
klimapolitiske ambitionsniveau inden for EU betegnes som utilstrækkeligt ift. at opnå en 
stabilisering af de globale klimaforandringer. 
 
 
 
 
 
 
 
Projektets problemformulering kan hermed besvares på følgende måde: ETS har ikke fuldt ud 
haft den ønskede effekt, da EU's politiske ambitionsniveau ift. verdens klima, jævnfør 
udformningen af ETS, ikke er tilstrækkeligt. 	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6. Perspektivering 
I følgende afsnit vil projektets konklusioner og generelle observationer forsøge sat ind i større 
faglige og samfundsmæssig kontekst. Derudover vil der opstilles en række udgangspunkter for nye 
undersøgelser. 
 
Dette projekt færdiggøres i efterspillet på backloadingforslaget fald i Europa-Parlamentet, samt 
udgivelsen af en rapport fra Verdensbanken der, som nævnt i projektet, estimerer at 
middeltemperaturen vil stige 3 gader celsius, selv med de reduktionsforpligtelser verdens lande har 
skrevet under på. Dette kan, i henhold til det naturvidenskabelige felt, få betragtelige konsekvenser 
rundt omkring i verden (World Bank, 2012). Samtidig er der, inden for økonomien, en stigende 
tendens til at se jagten på den evige vækst som selvbegrænsende. I 'The Stern Review', fra 2006, 
beskrives det hvordan fornævnte temperaturstigning på 3 grader celsius, kan bevirke et fald i BNP 
på op til 3%, ift. hvad kunne opnås i en verden uden klimaændringer (Stern, 2006:161). Samtidig 
blev Danmarks første professor i økologisk økonomi, Inge Røpke, udnævnt sidste år, hvilket 
udfordrer mainstreamøkonomiens monopol på klimapolitikken i Danmark (Nielsen, 2012). På 
denne baggrund er projektets tematik højst aktuel, og kan med henvisning til konklusionen kun 
stille yderligere spørgsmålstegn ved mainstreamøkonomiens løsningsmodeller og forklaringskraft 
ift. klimaproblematikken. Det er således bemærkelsesværdigt at markedsfejl forsøges at reguleres 
ved hjælp af de markedsmekanismerne, der i første omgang ikke var tilstrækkelige. Derudover 
synes forbrugersuveræniteten sat på prøve da klimaproblemernes konsekvenser for alvor ligger i 
fremtiden og menneskeligheden har en stærk tendens til nærsynethed. 
Tilføjende er klimaændringerne, med henvisning til Nicholas Stern, det klareste eksempel på en 
markedsfejl verden har her set og stiller unikke udfordringer til økonomien (Stern, 2012:1). 
Økonomiske incitamentsstrukturer virker underordnede jagten på vækst hvis ikke der tages en 
klarere politisk prioritering af klimaet. Økonomien har således ikke udspillet sin rolle, men svaret 
må findes i det politiske system. Dette besværliggøres imidlertid af det faktum, at fremtidige 
generationer ingen stemmeret har. Derfor synes en politisk løsning af klimaproblemet, at må findes 
ved et kompromis mellem økonomi og klima.  
Alternativt kan løsningen af problemet forsøges afpolitiseret. Dette kunne ske ved oprettelsen af en 
GHG bank, der med forbillede i National- og Centralbanker, uafhængigt af politikerne, kunne styre 
prisen på GHG udledning, enten at styring et kvoteloft eller et afgiftsniveau. På samme måde som 
centralbanker forsøger at sikre en stabil valuta, kunne en sådan sikre en stabil pris på GHG 
udledning og dermed styrke incitamentet til reduktion. Denne mulighed ville desuden være oplagt 
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til en videre undersøgelse.  
EU's samlede GHG udledning er faldende, dog er verdens udledning siden 1990 steget med 50%. 
Det er herfor ikke tilstrækkeligt blot at begrænse udledningen af GHG inden for EU, da 
medlemslandene i stigende grad importerer varer produceret af lande uden reduktionsmålsætninger. 
Herfor kunne det være interessant at undersøge muligheden for en regulering af EU's GHG forbrug, 
frem for udledningen. Dette kunne ifølge Dieter Helm, professor i energipolitik og infrastruktur ved 
New College i Oxford, fører til skabelsen af et globalt incitament til reduktion (Vestergaard, 2013). 
Ydermere kunne en undersøgelse af Røpkes teori om bæredygtighed indenfor økonomien tilføre 
genstandsfeltet en interessant dimension. Denne står i opposition til mainstreamøkonomiens 
grundlæggende mål om vækst ud fra en grundantagelse om, at kontinuerlig vækst vil føre en 
udtømning af verdens knappe ressourcer. Dette vil sige at verden, og dermed også EU, skal omstille 
sine samfund ift. en bæredygtighed gennem global omfordeling (Nielsen). Således udtrykkes af  det 
af Røpke:  
 
”når man i dag kan kortlægge, hvor mange ressourcer vi overfører til os selv fra andre dele 
af verden, så bliver det meget tydeligt, at vi lever på andres bekostning. Vækst i vores 
forbrug hviler på, at vi tager andres jordarealer, ressourcer, vand, fordi vi importerer alle 
mulige varer. Det er da et forfærdelig ubehageligt budskab, fordi det rejser en etisk fordring 
om at dele med andre” (Nielsen, 2012)  
 
Uanset hvordan man måler, og uanset hvilken videnskabelig og teoretisk ramme man benytter sig 
af, er faktum, at problemet med klimaændringerne er globalt, og at dette også må løses globalt. 
Dette kan kun ske hvis den politiske vilje er tilstede. 
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